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The fall fa ir
F raser Bros. & Whitehdad offer one 
case of canned tomatoes as a special prize 
for the best bushel of Canning- 
Tomatoes shown at the Fall Fair.
In the Horse Division the require­
ment “pedigreed” applies to stallions 
only.
In the Fancy Work Division, the 
requirement that all work must be the 
product of the present year has been 
cancelled.
Membership Tickets are now on Sale 
at the Secretary’ s Office
Our New Stock Comprises
Dining Room Furniture in 
GOLDEN OAK and 
EARLY ENGLISH  
DESIGNS
Morris and Easy Chairs 
Iron and Brass Beds 
Cot Beds and Campers' 
Supplies
Window Shades in Plain 
and Combination Colors 
Printed and Inlaid Lin­
oleums.
KELOWNA FURNITURE Co.
V  T H E  B IG  S T O R E
New fall Goods Arriving Daily
N order to make room, we have 
decided to clear out our entire 
stock of Ladies’ muslin blouses and 
wash suits We have many lines 
^  which space does not permit us to 
^  mention, but we quote a few special
at a
I 12 white muslin blouses, embroidered front, tucked, with lace 8 T C  
insertion trimming, regular $1.65 for . .......................................................iaLuJ
12 white muslin blouses, tucked and trimmed with lace insertion, J |A  
good value at $1.50 for..... . ....v.. ........... . . ..........................
6 only, black muslin, tucked, short sleeves and trimmed with black I (JG 
lace, regular $2.95 for ................................................................................. 8"^ ^
Take 
while we
of these bargains 
a full range of sizes.
L e q u im e  B ro s . (EL C o’y
T he L eading D ry  G o o d s S tore
PHONE NO. 22.
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w h ich  m ak e  a  t r u e  hollow  w a ll, 
d a m p  proof, f i r e  proof,  ^ f ro s t 
proof, h e a t  p roof. M ira c le  
B locks m ak e  t h £ '  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .  ^
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re s s  th e ir  ap p ro v ­
a l of th e  M ira c le  B lock, a s  s u p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w hich  th e y  
have  know ledge.
T h e  M irac le  B lock took th e  
G ra n d  G old  M ed a l a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E pxO sition  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile
W. H. BALL.
W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  D e a l e r  i n
Beef, Mutton, Pork, Veal, ‘ 
Sausage, Smokqd and 
Salt Meats, Poultry,
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the eity
Opposite/ Thos. 
Lawson Store.
L ow ivey’s
C hocolates
A  la rg e  a sso rtm en t ju s t  received  
of L o w n ey ’s
A sso rted  C hoco lates 
M ap le  C ream s 
N u t B a r  y 
C hocolate  C ak es  
C a ra m e ls  
F ig  C onfitu re
In  v a rio u s  sized p a c k a g e s
P. B. Willits & Co.
P r e s c r i p t i o n  D r u g g i s t s .
C IT Y  C O U N C IL
A  sp ec ia l m e e tin g  of th e  C ouncil w as  
h e ld  on S a tu rd a y  evening , w h ich  a ll  
th e  m em bers a tten d ed .
A  le tte r  w a s  r e a d  from  M r. F . 
S c h n e id e r th ro w in g  u p  th e  l ig h tin g  
| p ro p o sitio n  on  th e  te rm s  of th e  a g re e ­
m en t Bent to  h im  fo r s ig n a tu re , b u t 
I o ffe rin g  to  go  on  w ith  th e  schem e if 
g iven  a  f ra n c h is e  for te n  y e a r s ,  ex ­
em ption  from  ta x e s  fo r th e  sam e  p e rio d  
a n d  a n  ex tension  of tim e  pf th re e  piontlis. 
T h e  le tte r  w a s  la id  over fo r th e  tim e  
b e in g . *
D r. K e lla r  w a ite d  on th e  C ouncil a n d  
a sk e d  for a n  ex ten s io n  of tim e  of the  
p e rm issio n  g ra n te d  h im  to  p u t  an d  
keep  a  sm a ll b u ild in g  on h is  lo t on 
B e rn a rd  Ave. H e  e x p la in e d  th a t  he 
w a s  not y e t re a d y  to  b u ild  h is  b u s in e ss  
b lock  a n d  re q u ire d  th e  b u ild in g  fo r an  
| office. H e w a s  g iven  a n  ex ten s io n  of 
I tw elve  m onths.
T h e  M ay o r re p o rted  h e  a n d  A id . 
G a d d e s  h a d  in te rv iew ed  th e  C .P .R :. 
{officials in  V ancouver, a n d  M r. B us- 
teed , g e n e ra l su p e r in te n d e n t, w o u ld  be 
h e re  in  a  few  d a y s  to  se ttle  th e  m a tte r  
| of th e  s ta tio n  defin ite ly . H e  h a d  a lso  
j gone in to  th e  q u e s tio n s  of w a te rw o rk s  
a n d  g a s  p ro d u ce r p la n ts ,  a n d  h e  la id  
| on  th e  ta b le  a  m a ss  of in fo rm a tio n  ob- 
I ta llie d .
A id . G ad d es  s a id  M r. P e r r y ,  of the  
P a c if ic  C oast P ip e  Co., w ou ld  b e  in  
[ tow n  sh o rtly  a n d  w ould  m ak e  a  p ro ­
p o sa l for th e  f ra n c h is e  th ro w n  u p  by 
M r. S c h n e id e r a n d  w ould  a lso  te n d e r  
I fo r a  w a te rw o rk s  sy stem , if  d e s ired . 
T h i s  led  to  a  p ro lo n g ed  d iscu ss io n , in  
w h ich  i t  becam e a p p a r e n t  t h a t  A id s . 
D e H a f t a n d  G a d d e s  w ere  in c lin e d  to 
fav o u r th e  g r a n t  of a  f ra n c h is e , w h ile  
[ th e  re m a in d e r  of th e  C ouncil w ere  m ore 
lo r  le s s  in  fav o u r of m u n ic ip a l o w n e r­
sh ip . D efin ite  ac tio n , how ever, w as  
le ft over to  th e  n e x t r e g u la r  m eetin g .
A  p ro p o sa l of D r . Boyce th a t  th e  c ity  
b e a r  h a lf  the. ex p en se  of la y in g  a  6 ft. 
cem en t s id e w a lk  in  f ro n t of h is  p ro p ­
e r ty  on B e rn a rd  Ave. re su lte d  in  the  
g e n e ra l  op in io rf b e in g  e x p re sse d  th a t  
su ch  c ase s  cou ld  be  covered o n ly  b y  a  
lo ca l im provem ents b y - la w  .su ch  a s  
I o th e r  c itie s  h a v e  e n ac ted .
N E L S O N  FAIR
(Contributed)
T h e  F if th  A n n u a l N elson  F r u i t  F a i r  
w ill be  opened on  W ednesday , S ep t. 
18tli, a to n c o ’clock, by  P re m ie r  M cB ride, 
a n d  w ill co n tin u e  fo r th re e  d a y s . T h e  
d is p la y  of f r u i t  th is  y e a r  p ro m ises  to  
be la r g e r  th a n  ever a n d  w ill show  th e  
im m ense p o ss ib il itie s  of th e  K ootenay  
D is tr ic t  in  th is  lin e . In  th e  am u sem en t 
lin e  a  c h an g e  from  fo rm er y e a r s  h a s  
been m ad e  by  th e  D irec to rs . T h e  N a t  
R e iss  C a rn iv a l C om pany, who c a r r y  
sev e ra l la rg e  a n d  v a ried  a c ts , have been 
e n g ag ed  to  g ive tw o  free  p e rfo rm an ces  
d a i ly  in  fro n t of th e  G ra n d  S ta n d . In  
a d d itio n  to  th is  th ey  w ill have  num ero u s 
o th e r show s, in c lu d in g  a  F e r r is  w heel. 
T h is  com pany  h a s  been p la y in g  a t  th e  
v a rio u s  F a i r s  th ro u g h o u t th e  te r r i to r ie s  
a n d  com es h ig h ly  recom m ended. T h e  
p rizes fo r h o rse  ra c e s  have  been  con 
s id e rab ly , in c re a se d  th is  y e a r ,  th e  open  
ra c e s  w ill  co n sis t of m ile  p u rse  $250,
#  m ile  pulrse $225, a n d  % m ile  p u rse  
$200, b e s i d e / a  % m ile  ra c e  f o r ' lo ca l 
h o rses. A ll ra c e s  w ill  be  ru n  b e s t tw o  
h e a ts  in  th ree .
T h is  y e a r ’s  F a i r  h a s  been  m ad e  th e  
occasion  to  o rg an ize  a n  A ssoc ia tion  of 
th e  F i r e  C h iefs of th e  d iffe ren t C itie s  
in  th e  P ro v in ce , a n d  in  connection w ith  
th e  o rg a n is a tio n  a  F ir e m a n ’s  T o u r n a ­
m en t h a s  been  a r ra n g e d , c o n s is tin g  of 
speed  ra c e s , w et te s ts  j tc . ,  fo r w h ich  
la rg e  c a sh  p rizes a re  b e in g  g iv en , to ­
g e th e r  w ith  a  C up  to  be know n a s  “ T h e  
C h am p io n sh ip  C u p  of th e  P a c if ic  C o a s t”  
and! w h ich  w ill  have  to  be  w on tvvo 
y e a r s  'in  succession . A n u m b er of 
e n tr ie s  have  been  m ad e  a n d  th is  p a r t  
of th e  p ro g ram m e b id s  f a i r  to  be a  g r e a t  
d ra w in g  c a rd .
F ro m  a l l  in d ic a tio n s  th is  y e a r ’s  F a i r  
p ro m ises  to  o u tr iv a l i ts  p red ecesso rs  
no t o n ly  in  n u m b e r of e n tr ie s  b u t in  
a tte n d an c e . C h eap  ex cu rsion , r a te s  
have  been  a r r a n g e d  on a l l  t r a n s p o r ­
ta tio n  lin e s . T h e  a tte n tio n  of a l l  th o se  
in te n d in g  to  e x h ib it  is  c a lled  to  th e  
fa c t  th a t  a l l  e n tr ie s  m u s t be  in  th e  
h a n d s  of th e  S e c re ta ry  no t la te r  th a n  
S a tu rd a y , S e p t 14th.
T h e  re g u l a r  m ee tin g  of th e  council 
w a s  h e ld  on T u e s d a y  ev en in g  w ith  a  
fu ll  a tten d an ce .
A  re q u e s t w a s  su b m itte d  from  the  
d ire c to rs  of th e  K e lo w n a  H o sp ita l , a s k  
in g  fo r th e  e a r ly  p a y m e n t of th e  g r a n t  
| voted to  th e  H o sp ita l , a s  th e  b u ild in g  
is  n e a r ly  com pleted , a n d  w a s  com plied  
w ith ,
W E A T H E R  R E P O R T
(Compiled by F. E. R. Wollaston, 
Observer.) _
A u g u st M axim um  T em p. M inimum Tem p..
1 1 « » * « * 90 1* • • * W* A • a a a aa a a • a
I 2 • • • • *........92.0 . . . . . ........56.8
I 3»• •«• . . . . .  8 9 .3 .... •• a a a a 56*5
4 .. .. . . . . . 7 7 . 8 . . . . . . . . . .56.0
.! 5 1 * * • . 73.9 • • • *. . . . . .  54*5
I 6 * * «• • a . a • • • • S • • ■ • • • ........50.91 - i § • • • •a • • a a 60*2 » ♦ • i 1. . .  • .52.0
I 8 • • • • • . . . .  61.0........
9 . . . . . . . . .  .71 .0 .... . . . .  ..45.0
. J 10 . . . . . 71 5• • a • a 9 At*-/ a a a a a. . . . .53.2
1 1 . . . . . . .  70.8. . . . . . . . . .45.7
1 2 . . a a a a a • a. . . .  .-43.0
1.25
1.25
9.00
9.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
373.50
7.25
8.00
23.50
13.
14-
15.
16".
17.
18.
19.
2 0 .  
2 1 .  
2 2 . ;  
23.
24..
25..
26..
27..
28..
29.. 
30 ..
31..
A u g u st
4. . . .
7 . .  .
8 ____
9 . .  .
1 4 ..  ..
1 5 ..  ..
1 7 . .  ..
1 8 . .  •■
2 5 . .  ..
2 6 . .  .. 
27 . . .
. .  .73*5.. . . .
. . .  72.0. . . . . .
. .. 63.3. . . . . .
. . . 75 . 7 . . . . . .
. . .  73.3.........
. . .  66.5. . . . . .
. . . 67 .8 . . . . . .
. . .  T3.8. . . . . .
..»78.0 * . . . . .
.. .77.9. . . . . . .
.. . 80.0.........
. . .  83.9........,
. • a 76.1 » • . . • 
.... 6 9 .2 '.,....
>. ■. 58 .0 . . . . . .
. . . 68 .7 . . . . . .
, . . 66 .9 . . . . . .
, . .  67 .7 . . . . . .
• .  6 8 . 6 . . . . . .
R a i n  F a l l .
. .48.3 
..  55.0 
..50.1 
. .48.8 
..55.7 
. . 47.8 
. . 41.0 
.47.0 
. .43.8 
..59.6 
..52.6 
. .52.6 
.60.1 
. .53.6 
.49.0 
.. 42.8 
..56.5 
..40.0 
..42.8
Inches.
. . . . . 2 2
___.03
.......... 1 2
• • *. .*11
_ __ 09
....... 03
....... 08
....... 13
. . ; . .47 
. . . .  .17 
_ __ 29
Total 1.74
T h e  fo llo w in g  acco u n ts  w ere  r e f e r r ­
ed  to  th e  F in a n c e  C om m ittee a n d  o rd e r- ' 
e i  to  be  p a id , i f  found  c o r r e c t : -
T . D aw so n , fu rn itu re  for F i r e
H a ll  . . . . .  . .  . . .  .................... $50.95
D. L eck ie , h a r d w a r e ................. 7.40
K e lo w n a  S a w  M ill C o., lu m b e r 21.26
A . G ag n o n , w o rk ............. ............ ..
J .  M a r ty , w o r k .............
D illon  & T r u s s le r ,  te am in g , &c. 
K e lo w n a  C a r r ia g e  W orks, b lack -
sm ith in g  . . . . .  ......................... ..
F ir e  p ra c tic e  acco u n t for A u g u s t.
W . B u d d e n . . ..................  ................
J . B u d d e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
T . B u d d en  , . . . . _________ ______ _
E .  B la c k w o o d ..................  . . . . . .
Geo. D illo n , g ra v e ll in g  E th e l
a n d  R ic h te r  S t s . . . . . . . . . . . . . .
M rs . B lackw ood, m e a ls  for p r is -  
oners*.
C h in am en , w o rk . . . . . .  . . . . . . . . .
C o n stab le  H rdson , u n ifo r m .. . . .
A  p e titio n  s ig n e d  b y  a  n u m b e r of 
c itizens w a s  p re se n te d  to  th e  C ouncil 
b y  M essrs . E . N e w b y  a n d  E . C lem ent, 
a s k in g  fo r a  4 ft. s id e w a lk  on  th e  sou th  
s id e  of G len n  A ve ., from  th e  co rn e r of 
E th e l S t. to  th e  e a s t  e n d  of G len n  Ave. 
I t  w a s  re fe rre d  to  th e  F in a n c e  Com ­
m ittee  to  re p o rt a s  to  fu n d s  a v a ila b le .
T h e  c o n s ta b le  w a s  g iven  a u th o r ity  
to  s top  b re a k in g  in  h o rse s  on th e  s tre e ts .
A  la rg e ly -s ig n e d  p e titio n  w a s  la id  
before th e  C ouncil, a s k in g  t|jiat th e  
Sum of $40,000 be  b o rro w ed  b y  d eb en ­
tu re s  in  o rd e r  to  in s ta l l  a  sy stem  of 
w a te rw o rk s  a n d  e lec tr ic  l ig h t in g . , 
T h is  w a s  a  n e c e s sa ry  fo rm a lity  p e n d ­
in g  th e  in tro d u c tio n  of B y -L a w  No. 30, 
w h ic h  p a sse d  i ts  f ir s t  an d  second r e a d ­
in g s  w ith  th e  C ouncil s i t t in g  a s  a  com ­
m ittee  of th e  w hole on th e  second r e a d ­
ing .
B y -L a w  No. 31, to  bo rrow  $3,000 to  
b u y  la n d s  fo r school p u rp o ses, a lso  
received  tw o  re a d in g s , a n d  bo th  b y ­
la w s  w ill  be  fo u n d  in  o u r a d v e r tis in g  
colum ns.
A id . D e H a r t  co m p la in ed  of cow s b e ­
in g  c a re le s s ly  h e rd e d  on th e  s tre e ts  
w h ile  b e in g  ta k e n  to  a n d  from  th e i r  
s ta b le s , a n d  s a id s e v e ra l  s h a d e tre e s h a d  
been  destro y ed . T h e  m a tte r  w a s  re ­
fe rre d  to  th e  c h a irm a n  of th e  S tre e ts  
C om m ittee.
M r. J .  L .  D oyle  w a's ap p o in ted  C ity  
a sse sso r  a t  a  s a l a r y  of $100. H is  d u tie s  
w ill a lso  in c lu d e  ta k in g  a  cen su s  of 
th e  c ity , so m eth in g  th a t  is  m uch  n eed ­
ed.
T h e  M ay o r a n d  A id . G a d d e s  w ere  
g ra n te d  th e  sum  of $100 be tw een  them  
fo r th e ir  ex p en ses  to  V ancouver on 
m u n ic ip a l b u s in e ss , _
M r. R . M o rriso n  w a s  ap p o in ted  re ­
tu rn in g  officer fo r  th e  vo ting  on B y ­
la w s  30 a n d  31, w h ich  w ill ta k e  p la ce  
on S a tu rd a y , S ep t. 21st.
' "CHVItCHES.
A N G L I C A N .
S t. M ichae l a n d  A ll A n g e ls ’ C hurch . 
K kv;I T * io » /  G k k Kn k , B . A „ . K k c t o k . 
Holy Communion, Unit ami third Suiirtayoln tho 
month a t » a.m.: second and fourth Sundays, 
alter Morniu«r Prayer.
Litany on thu, first and third Sundays. 
Mom),iff Prayer a t II .tclock; Evening Prayer 
" jit 7»3G«
P R  ESB Y T  KRI AN- "
K nox  P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na.
Mumlnir servlcv.at 11 a..r).;.:veld|.(f  ocrvke U  7.30 
p.m. Sunday School a t 2.30 p.m.
Weekly Prayer Meeting on Wednesdays, at 8 p.m.
B envoulin P r e s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon wervlco a t  3 p. in. Sunday School a 
2 p . m ,
R k v . a . W . K .  H b k d m a n ,' P a s t o k .
* i ..... 1 ”l. 1 1 .............
M E T H O D IS T .
ICclowna M ethod ist C hurch.. 
Sabbath services at 11 a. ni. and 7.30' p. m. 
Sunday School a t 2.30 p.m. ■ m , ■ ■ . . >
Midweek service Wednesday a t 8 p.m.
R k v . J .  H . W r i g h t , P a s t o r .-
b a p t i s t
K elo w n a  B a p tis t  Chulrch, R a y m e r’s
, H all. ;
S ab b a th  Services a t  11 a .m ..and  7.3 p.m. 
S ab b ath  School a t  12.15 p.m. All welcome.
R ev. H. P .  T h o k p k , P a s to r .
L O D G E S-
A .  F .  & ’ A .  M .
St George’s Lodge, 
NO. 41.
. RcK’tilar.meetlnffS on Prl- 
days* on or before the lull
. 'msawei -  .moon, at. 8 p .m . h» Hay- 
•••  . mer’s Hall. Sojourning
hrifthren cordially Incited.
J .  F . B urnic, P .  B. W i l l i rs ,
W . M. . . . Sec.
P R O F E S S IO N A L .
J. F . B U R N E
Solicitor,
N otary  Public ,
■••• Conveyancer, etc.
KELOWNA* - - - B. C.
R. B. K E R R ,
B arris te r 
and So lic ito r,. .. 
N otary  Public,
K ELO W N A , - B. C.
H a r l F/S H a r v e y , B. A. Sc., C.-E..
D. L. S., B. C. L: S. 
iivil E ngineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. LO NG , pc le s .
- AGENT FOR
• Pacific Coast P ipe Com pany’s 
*>• Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - * B.C. '
£ ) R . J .  W . N . S H E P H E R D
DENTIST.
O f f ic e  in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h , M o u ld in g s, etc. 
y- P la n s  S pec i fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w ork .
Kelowna,* B.C.
Mission Valley Livery
1 fe e d , & Sale Stable
G ood H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a te d  on sh o r t no tice . F re ig h tin g  
i a n d  D ra y in g  a  sp ec ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
CONTRACTOR & . BUILDER,
*lans a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  
n d  e s tfm a tes  g iven  for -p u b lic  B u ild , 
tigs, T o w n  a n d  C o u n try  R esidences
JO H N  C U R TS K E L O W N A  ;
James Clarke,
• Building*. Contractor;
s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
ork . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d ed  to.
E L D W N A , - - - B . C.
Reed,* Jarvis 6* Reed
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
Bouse P a in tin g  and Decorating*. 
P aper Hanging* and Sign W riting. 
R epairs and Jobbing*. 
E stim ates F ree .
P rom pt A ttention to All O rders. 
A ddress : Lake View Hotel 
K E L O W N A , B .C .
G. PATTERSO N
BUILDER & C O N TR A C TO R
• K e l o w n a , B.C.
E stim a te s  g iven  ofi a l l  k in d s  Of stone 
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  a n d
) r n a m e n ta l  C em ent B ric k s  fo r sa le .
H I E  KELOWNA COURIER
■ ■ AND '
Okanagan Orcliardlst.
O w ned a n d  E d ited  by  
GEO. C. ROSE, M. L
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dvance.
News ol social events ami" communications In 
regard to matters at public interest will Iwa’li u ID imuiunui -•/** :r
gladly received for publication, If authenti­
cated by the writer’s, name and address, 
which will not Ik: printed If no desired. No
ItlSI ‘
m u u w •» :
m atter of a scandalous, libellous or personal 
nature will he accepted.
To ensure acceptance, all manuscript should be 
legibly written on one nldo of the paper only. 
Typewritten copy in preferred.
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the 
sentim ents of any contributed article.
A d v er tis in g  IL-ateo
Transient Advertl$cment#-Not exc^dh ig  one inch, 
imc insertion, 50c; for each additional insertion,
25c..
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Matter-
, $1 .(Hi per Inch, per month.
Land add Timber Notlccs-30 llayB, $5; 60 days, $7. 
Legal and Municipal Advertising-First Insertion, 10c 
ner line; each subsequent Insertion, 5c per 
line.
Reading Notices fdllowlno Local N e w s -P u Wished un­
der heading ** Business Locals,” 15c per line, 
first Insertion; lOe ihT line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge*, llrst Insertion, 50c;
er
each subsequent Insertion, 25c.
Contract Ad ve rtlse m e nts-R a tcs arranged accord- 
. , ing. to space taken..
Contract advertisers will pleaso notice that all 
changes of advertisements must .be handed 
* to the printer by Mbit day evening to ensure 
publication In the current issue.
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NOTE; COMMENT AND CLIPPINGS
O ur City Council is experienc­
ing* g re a t difficulty in carry ing  
lout the d rastic  changes made last 
'spring* in the san itary  regulations 
as the  Chinese scavenger finds 
the work he has undertaken be­
yond his powers and unrem uner- 
ative a t the price he offered to do 
it for. W ith the shortage of 
labour prevalent in all branches 
of industry , it is not to be expect­
ed th a t white men will under­
take work so unpleasant, and the 
Council have to exercise caution 
with the man doing the work, 
otherw ise he may throw  up the 
job altogether and leave them  J n  
a quandary . T h ey  are assisting  
him by obtaining additional ap­
paratus, and no doubt will do 
w hatever is possible to ca rry  out 
the health regulations. In  the 
opinion of many people, however, 
a m istake , was mad,e when the 
city undertook the work.
-F o r. years, in all p a rts  of Can­
ada, the controversy has raged 
as to  the m erits .of the.box versus 
the p it system . T h e  goyernm ent 
of B.C. a  num ber of years ago 
decided in favour of. the form er, 
and made any o ther form  of 
sanitation illegal, so it may not 
be lawful to revert to the  old 
m ethods, unless*Pities areallowed 
home rule in suchaffairs, of which 
we a re  not inform ed. But as a 
testim ony in favor of the pit 
system , which in Kelowna would 
do away w ith ' th e ' p resen t un­
satisfactory, s ta te  of affairs, we 
subm it an ex tract1 from the “ Win­
nipeg F ree  P ress; I t  will be 
seen th a t “ modern san itary  con­
veniences” have been generally 
installed, bu t also a thousand pit 
closets with apparen t beneficial 
resu lts . ' ; ' ‘
“ P ro f. Jo'rdan, the em inent 
typhoid expert, called in bj^W in­
nipeg in the anxious days of the 
typhoid epidemic made the box 
closet— not peculiar to W innipeg, 
let it be said—somewhat notor­
ious. D anger lurked in it, but 
the m agnitude of the danger was 
not generally realized until P ro #  
Jordan authoritatively endorsed 
the good judgm ent of the city ’s 
Medical H ealth Officer. T h e re ­
upon anxious citizens demanded 
prom pt ' action, and the City 
Council concurred in the ir wishes. 
In a year or so, as a resu lt, 400 
box closets out Of 8,000 remain, 
m odern san itary  conveniences in 
dwellings and a :.thousand or so 
pit closets have taken the place 
of the  box arrangem ents. By 
the change, back yards have been 
made cleaner and sw eeter. T his; 
together with o ther good work on 
the p a r t of the City H ealth 
authorities, has made a cleaner 
W innipeg.
“In th is respect there has been 
an im provem ent in the work of 
another civic d e p a rtm e n t; the 
du st on our s tre e ts  has not been 
so apparen t and obtrusive _as in 
past years. P erhaps th is is due 
to some ex ten t to w eather con­
ditions, hut a t the same time the 
am ount of asphalt w ashing has 
been g rea te r th isyear than hither^ 
to. W ith these cleaner conditions 
there  have been fewer complaints 
regard ing  public health. Of 
typhoid only half a dozen cases 
originated in the city during  July, 
and for the whole of the cu rren t
year, so far, the num ber of cases 
is about half the total for the cor­
responding peribd of last year. 
T h e  ensuing m onths, commenc­
ing with the  presen t one,1 usually 
are  prolific in typhoid cases. 
T h is  year the indications are  
th a t the num ber of cases will be 
less. I t  is reasonable to expect 
th a t they  will, in view pf the 
wholesale removal of the con­
ditions which, experts  tell us, are  
mainly responsible for typhoid .”
We have obtained some insigh t 
into the ingenious m ethods by 
which Kootenay boosts herself 
forw ard as  the prem ier fru it5* 
grow ing d is tr ic t Of tlie province, 
and, incidentally, forces unfortun­
ate fru it inspectors and o ther 
officials of the same o rder to face 
the w rath  of o ther sections of the 
province and to she lte r them ­
selves behind the plea of “ mis- 
rep o rted .” In some instances, 
the officials have not been gu iltleSs, 
bu t in the la test there  would 
appear to be a  deliberate m is­
quotation.
; M r. Maxwell Smith, Dominion 
F ru it  M arks Inspector, Was in 
Nelson on Sept. 4th, and the 
Nelson N ew s thus, quotes, him 
under the headline, “ Kootenay 
T o p s P rovince”.
“ Maxwell Sm ith, Dominion in­
spector of-ft*uit, was seen y es te r­
day evening a t the Hum e hotel by 
a Daily N ew s reporter, and on 
' being questioned as to the pro­
spec ts before the fru it crop of 
the province declared th a t, ‘the 
crop of the whole province would 
be average w h ile . th a t of the 
Kootenay would be good,’
“Speakingas to the recent heavy 
rainfall, which Mr. Smith said he 
had heard  bemoaned in more than 
one q u arte r, he prophesied, sup ­
posing th a t the recent wet w eather 
was not continued and that some 
b rig h t w eather was experienced 
for the n ex t Jew weeks, tha t the 
coloring on Kootenay fru its  would 
be a record. ‘I t  is a g rea t m istake 
to suppose, ’ asserted  M r. Smith, 
‘th a t colouring comes from : the 
sun  alone. On the contrary  the 
best coloring can only be obtained 
a t tim es when the roots and the 
leaves of the trees  are  moistened 
O n eo f ,th£ w orst years I rem em  
ber in the Okanagan was a year 
in which there  was bu t little ra in . 
In Conseqiience the coloring was 
th roughout poor. I  will g ra n t 
you , f  continued M r. Sm ith, ‘th a t 
the rain Will cause trouble toy o u r 
plum s, bu t the apples and pears 
will not su ffe r.’ ’’
iVIr. Sm jth travelled to Grand 
F o rk s  tw o days la ter and there  
fell in with the rep o rte r of the 
Evening Sun, who ha.s th is to say: 
“ Maxwell Smith, of Vancouver, 
Dominion F ru it  Inspector, a r­
rived in the city th is  m orning, 
and will leave this* evening for 
Nelson. H e declared tha t the 
fru it c rop , throughout the prov­
ince* never looked ' better. In 
sp ite  of the heavy rainfall, which 
he had heard  bemoaned in more 
than  one q u arte r, he prophesied 
th a t—if some b righ t w eather was 
experienced for the next few 
weeks — the, coloring oh fru it 
would be a record. He, said it 
was a g re a t m istake to suppose 
thatt cbloring conies froth the sun  
alone. On the contrary , the best 
coloring could only be obtained 
V hen the roots and the leaves of 
the tree s  are  m oistened.”
I t  will be observed th a t in the  
Nelson N ew s Interview  with M r. 
Sm ith the word “ K ootenay” was 
interpolated in regard  to the fru it 
th a t would have a record colour­
ing,.while the G rand F o rk s item 
makes the  rem ark  apply to the 
province generally. Did the Sun 
rep o rte r condense the Nelson 
N ew s rep o rt and leave out the 
undesirable localising Word, or 
did M r. Smith give the same re ­
m arks to both papers and the 
N ew s seek to pu t a favourable 
local colouring into them  which 
was not w arran ted?  Judging 
from  M r. Sm ith’s record as a 
man of tact, We presum e the lat­
te r  to be more probable;
F O R  SA LE
Wao-on Box and Double Sides, nearly new, $15 or 
would exchange for set of Btfsrgyv Harness. Also 
second-hand Team  Harness, cheap. Apply, .c. T . D . R u sse ll,
4 -3 . Kelowna.
F R U IT
Choice apples, Baldwin, Snow, Mackintosh He<l» 
Northern Spy, Wealthy, Crabs and several other 
varieties. Also plums and pears, delivered In 
Kelowna unpacked, a t wholesale price. Scnd.youc 
orders early. _  ^  _ ■
S. C. Gosens -
« ^ r  r»MJ nik«Mn A n 'h 'in l. Tf(4mvnfi.
O U R  S P E C IA L T IE S
All Work Strictly Firstclass
D. Leckie, K elow n a
H . Co StilUngfleet
Real Estate A gent
K elowna, B. C.
B an k  of
Established 1817
C ap ita l, a ll p a id  u p . $ l4 ,4 o o ,o o o . R .est, S ll.o o o .o o o , 
H e a d  O ffice , M ontreal
Hon-Pres-, Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C.M. G. 
President, Hon. Sir Goo. A. Drummond, K. C; M. G. .. - -t 
Vice-President and General Manager, E. S. Cloviston, Esq.,
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and;
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, paya-ble all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
SdLvings B an k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
OkaLi\a.ga.n D istr ict.
G . A . H E N D E R S O N . M anager. Y ern on . :
ARMSTRONG, ENDERDY.
E. S. V. McCIintock, Sub-Agont. . A. E, Taylor.Sub- Agont.
K ELO W N A , P . D uM oulin, S u b -A g en t.
\ '•
yI3 t i
Wm.
Haug
v - .'Manufacturer of .
D u n n  H o l lo w  Ce m e n t  B l o c k s
_ v.
C o n trac ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild ifig s , S tone 
W ork , B ric k  W ork  & P la s te r in g .
Coast.- L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  fo r sa le . .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
K E L O W N A , B.C.
T H E I A k lV lt t  HOTEL
H as been thoroughly renovated 
throughout. F i r s t  Class Accom­
modation for the travelling public , 
H igh class liquors and c igars .; 
A  home for all Commercial men.
James
U r
•  ' 1
C lm ki
f'* j •*•» • h 1 * * «- » „*»>*«*. ~ ► , t > r
, g ®  
M | p i
■$ ^W%*yt 
>#»
■ m ^ a *  ■=;.’“ ” thcM H tiefPorla
|g |g  
: rfe h;
iEjy*
HMM* * Vi
tv
T housatit! D tf tU n  ($4O~O0O) to co u stru c ,, 
; ■* * i y ^ , ,  . ■ - I o p e ra te  a n d  iMalntiMn w o rk s  fo r su p p ly -
0 0 m *  c i t y  R « » y  w b s
‘0 » ^ # | ; !K«rlOWIIII, ’•*» ' ’> ' < ‘ > ** 1,
I . - . 'V 'l/jm4 (*> «
J t ®»¥^ur )M;
w F v
14*
4^,V'..','55;A<ir<f-/ •". '■< 
F r u i t  F a r m  ■
$1 a c r e *  u n d e r  cu ltiv a tio n  a n d  
W ater* 4 ac rcw y o u n g o rch an l a lso , 
eomC faspberrlC ft an d  s tra w -: 
b e r r ie s  ; u  bungalow  o f  5 room s, 
•s ta b le ; h en  - hottse, e t c , ; , 1 m ile  
f  Irom schoo l,6m iles from  K e lo w n a .'1
P r i c e ’,  $ 1 0 0  p e r  a c r e
v'!/’/ Building lo tr  , ' 4; 
a t ten doll&rs a month
JH-
B y - * ]
A  D y-L tiw  to r  r a i s in g  th e  sum  of I 
T h re e  T h o u sa n d  D o lla rs  ($3,000) to  
p u rc h a se  la n d s  fo r school purposes 
w ith in  th e  City^of K e lo w n a. ,
, W IDER E A 8 , I t  la-deeim pa exped ien t 
ip  th e  in te re s ts  o f th h  iCity of Kelov^na
* *1
to  p u rc h a s e  la n d s  fo r  school ‘p u rp o ses  I 
w ith in  th e  s a id  C ity ; 1 I
A N D  W H E R E A S  i t  I s  n ecessa ry  k b  \
W of:' 
C ity
th e  s a id  p u rp o se s  to  ra is e  b y  w a 
lo an  upori th e  c re d it  o f th e  s a id  
th e  sum  of $3,000, p a y a b le  o h  th e  first 
* A D . ,  1946, b eari
; y
m * •<
b f> W
L. C. Aviss
KELOWNA, B. C . ''
■ launches and
Boats ' , ,
" G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  re - - 
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
1 , ’ / , / •  , # / ’ \ ' \
W H E R E A S  I t  Is  deem ed ex p ed ien t 
in  th e  in te re s ts  o f th e  C ity  o f K e lo w n a  
to  co n stru c t, o p e ra te  a n d  m a in ta in  
w orks for s u p p ly in g , fo r a n y  a n d  a l l  
p u rposes, e le c tr ic  l ig h t a n d  e lec tric  
»wer. w a te r  a n d  w a te r  pow er, to  th e  I d a y  of J a n u a r y ,  iv w . iiearim r
^ A N b ^ m F 1 a n y  it P lo w n a ; ,ntcV 9t in  th e  m ean tim e p a y a b le  h a $
I* **, nc««»»»r y  y e a r ly  a t  th e  r a te  of five p e r  cen t.' p e r  
fo r th e  above p u rp o ses  to  r a is e  by  w ay  an n u m , th e  p r in c ip a l  o f  su ch  lo an  when 
of lo an  u p o n th «  c re d it  df th e  s a id  C ity  r a is e d  to  b e  a p p lie d  fo r th e  purposes 
th e  sum  of $40,000 p a y a b le  on th e  f ir s t  f a fo re sa id ; ' . , ^  *
f e y  of / a n u a r y ,  A .D ., 1948, h e a r in g  A N D  W H E R E A S  fo r th e  paym ent 
in te re s t a t  th e  r a te  of five p e r  cent, of th e  s a id  p r in c ip a l  a n d  in te re s t i t  is  
p e r  annum , th e  p r in c ip a l of su ch  lo an  n e c e s sa ry  to  r a is e , th e  sum  of $399.87 in  
| w h en  ra is e d  to  be  ap p lie d  fo r th e  p u r -  e ac h  a im  every  y e a r ;  , ,
„  ' J  A N D  , W H E R E A S  th e  w hole ,ra te -
.. A N I? W H E R E A S  fo r th e  p a y m en t of I a b le  p ro p e rty  of th e  C ity  of K elow na, 
th e  s a id  p r in c ip a l  arid  in te re a t i t  J**| a cco rd in g , to  th e  l a s t  re v is e d . a ssess-
l l t g
Wmf v tj|r tJ%&
V i ,
n ecessa ry  to  r a is e  th e  sum  of $2,420.95 
b y  ra te  b r e a c h  a n d  every  y e a r ;
A N D  W H E R E A S  th e  w hole r a te
/ '■ N O T IC E S ;
.'Slutptlbg is s tric tly  forbldcfon.on my B ear Creek 
^property, atuf peftjona doing1 so will be subject to  
prosecution. 1 , ■, , , 53-tf.
H , C. C h ild e rs . ■ ’
<s
■ . N O T I C E
All persons shooting ontba Mission Ranch will 
be prosecuted,.
. '4 -4 ' ' ■ O .F a s c ia u x .' ' ■> asi  ^ . ■ >■ i
a b le  p ro p e rty  of th e  C ity  o( K e lo w n a, C ity  is  $9,500; 
a cco rd in g  to  th e  l a s t  revi* d  a sse ss - N O W  T H E
- A N I ? 1'w w ifw ir  a S V  ' * r ^  a n d  Gounoil o f —  - ‘V  1MU.WU4, Mlt r D  W H E R B A b  the  am o u n t of th e  open  m ee tin g  a ssem b led , e n a c t a s  foi- 
e x is tfn g  d e b e n tu r e . d e b t of th e  s a id  lo w st— , 1 r  *
^ n m ^ J h M i L i s n A  * 1 . ' I> Jtt s h a l l  b e  la w fu l for th e  M ayorN O W  • 1 H B R E F O R E . th e  M av o r I a n d  CVtiinr.,! n t flis, n j i , ,  w ..i - ? ,-,J
picrtt ro ll ia  $430,640;
A N D  W H E R E A S  th e  am o u n t'o f the I- 
c x is t tn g  d e b en tu re  d e b t of th e  s a id ,
T H E R E F O R E , th e  'M ay o r,! , 
'  th e  C ity  of K elow na, ih  |
T E , t  y  
a n d  C ouncil of th e  C ity  of K elow na, ip  
open  m eeting  assem b led , e n a c t Us. fol- 
iO w sr' ......... . .....
, , PASTURE FOUR. HIRE
l e a d  p astu re  a-lew head of horses a t  owners’ 
risk.' Good feed, w ater, shade and  fences. $3 
m onth, prepaid. • A pply to  , »
A . H . ‘C rich ton  
, ' Kelowna P.O.
. A L T A  VISTA .V .
' All persons JTound trespassing o n 'th e  above 
property  on an d  a f te r  th is  date will be p ro secu to r
Kelowna, June 19, 19o7.
B y order,
J . L>. P r id h a m .
46-3
F O R  S A L E
Handsom e b ay  pony, to  ride o r drive, single or 
double, ni>% paces'and  sm art appearance. . ■
i - _ . Apply,
• A. O, A , P e a se ,
4*tf. ’ , Kelowna.
a n d  C ouncil of tlto  C lt^  o f Kcdownavi to! 
r a is e  b y  w a y  of lo a n  from  a n y  per- 
aon o r  p e rso n s, body  o r  bod ies corpor- 
_ rx , , . „ . - a te  w ho m a y  be  w ill in g  to  ad v an ce  the
I .  , I t  s h a ll  be  la w fu H o r  th e  M ay o r sa m e  on th e  c re d it  of tile  s a id  CitV.1 bv 
^  C ouncil of th e  C ity  of K e io w n a  to  w a y  of th e  d e b e n tu re s  h e re in a fte r '
m oney riot exceed
iyho m ay  'b e  W illin 
sam a  on the  c re d it
w a y  of th e  D ebentures ' h e re in a f te r  ( T r e a s u r e r  o f 1 th e  s a id  C ity , fo r the  
m entioned, a  sum  of money n o t exceed- p u rp o se s  a n d  w ith  th e  ob jects  herein -
in g  m  the w hole th e  dpiin of $40,000, a n d  befo re  rec ited . , ■ ' .................. <
to  c au se  a ll su ch  su m s so .ra ised  afid  l I I .  I t  sh a ll" be  la w fu l fo r  th e  sa id  
+itfe-rife<! P ^ ld  into. b a n d s  df, M ay o r to  c a u se  a n y  .num ber o f , the  de- 
th e  T re a s u re r  of th e  s a id  C ity , fo r th e  b e n tu re s  to  b e  m ad e  fo r the  sum  of $250 
p u rp o ses  a n d  w ith  th e  o b jec ts  h e re in - b e a r in g  in te re s t  a t  th e  r a te  of five p e r
before rec ited .. ;  c en t p e r an n u m , no t exceeding, in  th e
I I .  ,,I t .s h a l l  be  la w fu l1 fo r th e  s a id  w ho le  th e  su m  of $3,000, an d  a l l  such  
M ay o r to c au se  a n y  n u m b er of th e  d e-1 d e b e n tu re s  s h a l l  be sea le d  w ith  the 
«w w ^reK t0 i be  .mia d e ‘ for , th e  sum  of S e a l of .the C ity  of K e lo w n a, s ig n ed  by 
$1,000, b e a r in g  in te re s t  a t  th e  r a te  of th e  M ayor a n d  coun ter-siirned  b v  the 
five p e r  cent, p e r  annum , not ex ceed ing  T r e a s u r e r  of th e  s a id C itv .
, l i , l l “ whnifl ------- - - , 1  m >  T h e  s a id  d e b en tu re s  s h a l l  b ear
d a te  the  f i r s t  d a y  of N ovem ber 1907 and 
s h a l l  b.e m ad e  p a y a b le  in  10 y e a r s  from 
th e  d a te  h e re in a f te r  n am ed  fo r th is  Dy- 
E a w  to  ta k e  effect, a t. th e  B an k  of Mon­
t r e a l  in  th e  C ity  of K elow na. : '  
i y .  T h e  s a id  d e b en tu re s  s h a l l  have 
coupons a tta c h e d  fo r th e  ■ p a y m e n t ^ f  
in te re s t  a t  th e  r a te  of five pfer cen t p er 
a n n u m  on th e  am o u n t of. th e  s a id  de­
b e n tu re s , a n d  su ch  in te re s t  s h a l l  be 
p a y a b le  h  a lf -y e a r ly  on th e  fi r s t  day -o f 
J a n u a r y  a n d  J u ly  in  ehch  a n d  every
.Commercial, Legal and- Society Printing | |
done m the best style, with the finest inater^
. r i.. • “ials, at mbderate prices. •- •/ 11 V
Our capacity, for work includes everything!; 
from posters to bill-heads! 7 77
We do not ask you to r patronize us because 
we have a right to live, but because we canfl 
give you efficient and prompt service at prices7 
which compare favorably with the lo^al 
standard or charges for everything else you !
11 w ■'' > \ ;,:biiy..( »>f\ t t , j / »•* *. / , ! i. j I " „‘M »
You gain nothing by sending Bast or tq the , 
Coast for your, printing," as express rates on 
ismall quantities of paper average 15c per lb., ; 
and if you estimate this, . you woufd find 
such orders lyould cost you , considerably 
more than what you would pay at hoi 
, Stationery is heavy. in comparison to its 
value, In any case, do not.^rder elsewhere !
* before getting quotations from; us, !r.
u  'v *jL 
ju-is {\  ™
t;M l ll
f i. 
UfHi1 '
VfrMjUtTi 
l 1 2 111'VS ' Af- ivJH 1 ip  ffl
f .  ...I --W ‘
7471
«V;.^
r  »i I ' '! • 1 tu
u i  th e  hole th e  Sum of $40,000; a u d  
a l l  su ch  d e b en tu re s  s h a ll  be  sea led  
W ith th e  sea l of th e  C ity  of K e jo w n a , 
s ig n e d , by  th e  M ay or. a n d  co u n tersig n ed  
b y  th e  T r e a s u re r  of th e  s a id  C ity .
, H I* T h e  s a id  d eb en tu res  s h a l l  b e a r  
d a te  th e  f irs t d a y  of N ovem ber, 1907, 
a n d . s h a ll  be  m ad e  p a y a b le  in  fo rty  
y e a r s  from  th e  d a te  h e re in a f te r  n am ed  
toe th is  B y -law  to  ta k e  effect, a t  th e  
B an k  of M o n trea l, in  th e  C ity  of K e l­
ow na.
IV , T h e  s a id  d e b en tu re s  s h a l l  h ave
*,w|
J U
w
K elowna, B. C.
'W
BUSINESS
NOTICE
I s  hereby given th a t  the  undersigned h av e  dis 
solved partnersh ip .
, , B . F . Boyce, M .D .
_  . ’ - ' ‘ ' Wv J .  K nox , M .D .
Kelowna, B.C., Aug. 28,1907. 4-4
coupons a tta c h e d  fo r th e  p a y m en t of y e a r ,  a n d  th e  s ig n a tu re s .to  su ch  coupons 
in te re s t  a t  th e  r a te  of five p e r  cen t, p e r  m ay  be  e ith e r  w ritten , s tam ped .' p rin ted  
a n n u m  on th e  am o u n t of the, 's a id  de- o r  li th o g ra p h e d . - , .
b e n tu re s , a n d  su c h  in te re s t s h a l l  be  V . A  r a te  on th e  d o lla r  s h a l l  be 
p a y a b le  h a lf -y e a r ly  on th e  f ir s t  d a y  of lev ied  a n d  s h a l l 'b e  r a is e d  a n n u a lly  in 
J a n u a r y  an d  J u ly  in  each  a n d  every  a d d itio n  to a l l  o th e r r a te s  on  th e  ra te -
FOR SALE
Useful pony, by  Sentinel, quiet to  ride, broken 
. to  harness, 5 years old; would su it lady. Will ex- 
change for cow g iving milk. May be seen a t  Mr. 
Wm C# Cameron’s, Guisachan*
■- G. H a s s e l l ,
6-tf. Kelowna.
LAND ACT
Osoyoos L and  D istrict, D istrict of Yale.
- T ake ,no tice  th a t  I , John McClure, farmer," of 
_0£anagan  Mission, B .C ., intend to  apply for .pen.
^ n A  i . > ; tuwivc jxfuiu w  cnainsthence weat sQ ckains to  point of commencement, 
and  containing 160 acres, more or less. ...........
y e a r , a n d  th e  s ig n a tu re s  to  su c h  
coupons m ay  be e ith e r  w ritten , stam p- 
ed, p r in te d  o r  lith o g rap h e d .
V . A  ra te  on th e  d o lla r  s h a l l  be 
lev ied  and , s h a l l  be  ra is e d  a n n u a l ly  in, 
a d d itio n  to  a l l  o th e r r a te s  on th e  r a te  
a b le  p ro p e rty  of th e  C ity  su ffic ien t to 
p a y  in te re s t on th e  d e b t h e re b y  c rea ted ;
( d u r in g  th e  c u rre n c y  of th e  s a id  de­
b en tu re s , an d , to p rov ide  fo r th e  pay*- 
m en t of such^debt w hen  due.
V I. T h e  sum  of $2,000 s h a ll  b e  r a is ­
ed  a n d  levied a n n u a l ly  by. a  r a te  on a ll  
th e  ra te a b le  p ro p e r ty  in  th e  said - C ity  
o f K elow na, in  a d d itio n  to  a l l  o ther 
ra te s , fo r the  p a y m e n t of th e  in te re s t  
on the. s a id  d eb en tu res . ______  __
V II . T h e  su m  of .$420.95 s h a l l  be 
ra is e d  a n d  levied a n n u a lly  b y  a  r a te  
° h  a-ll th e  ra te a b le  p ro p e r ty ; in  th e  s a id  
C ity  of -K elow na, in . ad d itio n  to  a ll
a b le  p ro p e r ty  of th e  C ity  suffic ien t to 
P ay  in te re s t  on  the. d e b t h e re b y  c rea ted , 
d u r in g  the  c u rre n c y  of th e  s a id  deben­
tu re s , a n d  to  p rov ide  fo r th e  p ay m en t 
of su ch  d eb t w hen  d,ue.
V I. - T h e  su m  of $150, s h a ll  be  ra is e d  
a n d  levied a n n u a l ly  b y  a  r a te  on all' 
th e  r a te a b le  p ro p e r ty  in  th e  s a id  C ity 
of K elow na, in  a d d itio n  to ,  a l l  o ther 
r a te s ,  fo r th e  p ay m en t o f th e  in te re s t on 
th e  s a id  d e b en tu res .
V II . T h e  sum  of $24,987, s h a l l  be 
r a is e d  an d  lev ied  a ifn u a lly  b y  a  ra te  
on a l l  the  ra te a b le 'p ro p e r ty  in  th e  sa id  
C ity  of K e lo w n a, in  • a d d itio n  to f .a ll 
o th e r  ra te s ,  fo r th e  p a y m en t of th e  d eb t
LOCALS
T r y  C. S h a r r a r d ,  th e , B a s e  View 
H o te l B a r b e r  S hop, f o r  a  n e a t  h a ir: 
ufcut o r  a  . c o m fo r ta b le  sh av e .
TA ILO R IN G .—G et y o u r  su its  m ade 
to . o rd e r  f ro m  D av ies & . M ath ie. 
Good f i t  a n d  s ty le  -an d  b e s t q u a li­
t y  m a te r ia l  - a t  a  , re a so n a b le  price. 
N o te  a d d re s s  a n d  p a y  u s  a  ca ll. 1 
K .  S. IT. Block:< ’ 
(O p p o s ite  C. P ; R . W harf.)
W A N TED .—A s m a r t  b o y , a b o u t 
fif teen  y e a r s  o f a g e , as, a p p re n tic e  
to  th e  p r in t in g  trad e .' M ust be 
s tu r d y  f o r  a g e  a u d  a  good  ’ sch o la r. 
W ages p a id  f r o m . th e  s t a r t  on  a n  
in c re a s in g  sca le . ' A pply , in  ow n 
h a n d w r it in g , to  th e  C o u rie r, K elow ­
na, B. O.
—
• , .land  a c t ;:
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D istric t© *  V a le , ‘
. T a k e  no tice  th a t  M aq d  T a y lo r , E a r ­
n e d  w om an, of K elow na; B .C ., in te h d a ' % 
to, a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  - 
fo llo w in g  d e sc r ib e d  la n d :  ' v
L y in g  a t  th e  n o rth -w es t end  of I s la n d  
la k e  ab o u t one- m ile  a n d  a  h a l f  from  
F is h  la k e . ' C om m encing  a t  a  p o s t '  
p la n te d  a t  th e  so u th -w est co rn e r, thefice '  '
so u th  40 c h a in s ;  th en ce ,w est 4 0 c h a in s ; ' 
thencey n o rth  40 c h a in s -  th en ce  e a s t  40 ’
c h a in s , to  p o in t o f com m encem ent, ^  Ja rid  * 1 
c o n ta in in g  160 h c res , m o re 'h r  le ss . '' '
■ . %A lb e r t J .  W ild s
, ’ „ A g en t fo r M au d  T a y lo r .
10 th  Ju ly , 1907. ,
LAND ACT
h e re b y  c re a te d  w hen_due.- --------i---.*  | ~ ^ k e S
7. ®l0 ^ n a » tim e  to  tim e, to  re - a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  ? ta  or male over 18 years of age, to
pu rch ase  a n y  of th e  s a id  d eb en tu res  j fo llow ing  d e sc rib e d  la n d  : - of o n ^ u a rte r section cf l60racK»fmore
h?rfb v r c™ a te io r  r  r ym en‘ ° r d e b 'i  I h F i ,y  p^ or^ t i n T  -
o f S e l L r S  bt e  *»■ t t e C i ty  w i *  be « « « U e S  a n d  no  re -issu o  of S  a t  a  S S & S T "  U,ore”',t,,
rin rrhb  X  to  re " a n y  su ch  d e b en tu re  o r  d e b en tu re s  s h a ll  a t  th e  so u th -w est co rn er, thence  n o rth  IV- A t, ^ ast six m onths’ residence upon and
p u rc h a se  a n y  of th e  s a id  d e b en tu re s  a t  be  m ade- in  consequence  of su ch  re - 40 c h a in s ; th en ce  w e3 t40  c h a in s ; thence  r# 1/and ine^ch ZeBLl ioT, thr^o years,
m a y  . be  | p u rc h a se . . _  ' I  south  40 c h a in s ;  th en ce  e a s t  40 ’c h a in s  | •
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
w ith in ; the,-
-t'l
Ju ly  8,1907.
John  M cC lure .
- 2-9
B ra y in g
I  have  ta k en  o u t a  te am in g  licen se  
fo r th e  c ity  a n d  am  p re p a re d  to  do a ll  
k in d s  of team  w o rk  on sh o r t no tice .
.Kelowna, B.C. A ug. 30. 5-4
D. W. Crowley & Co.
V , ' ^
. Wholesale and Retail
BUTCHERS
A N D
C attle Dealers
B U LB S
. from France, Hollanci 
and Japan
S e e d s ,
P la n ts
for Fall Planting
R e lia b le  v a rie tie s  a t  re a so n a b le  p ric e s . 
^ Y 'P le a s e  note t h a t  m y f ru it  t re e s  a r e  
bP t g ro w n  , from  im ported  , p iece  root 
g r a t t s ,  b u t a re  b u d d ed  on "own g ro w th  
of seed lin g , from  b e a r in g  tree s . 
F e rti liz e rs , B ee S u p p lies , S p ra y  
P u m p s , S p ra y in g  M a te r ia l, C u t 
S ? ™ rS* e tcV  O ld e s t e s ta b lish e d
° ”  th e  m a in la n d  of- B .C . C a ta lo g u e  free.
W. J .  Henry’ s Nurseries
Greenhouses and Seed Houses
VANCOUVER -. B. C.
su ch  p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m a y  be^ (^ p u rc h a s e ........................
m u tu a lly  ag re ed  upon , a n d  a l l  d e - j IX . T h is . B y -L a w  s h a l l ,  tiefore the  
b e n tu re s  so re p u rc h a se d  s h a l l  fo rth - fin a l p a ssa g e , thereof, .receive th e  
w ith  be can ce lled  a n d  no  re -issu e  o f a n y  a s se n t o f the  e lec to rs  of th e  ^  sa id , • C ity  
su ch  d e b en tu re  o r d e b en tu re s  s h a l l  be of K e lo w n a  in  th e  m a n n e r  p rovided  fo r 
M anly B y r n e s  ( to a de in  con sequence of su ch  re p u rc h ase , b y  th e  M u n ic ip a l C la u se s  Act," 1896
IX . T h is  B y -L a w  sh a ll ,  before  the  a n d  am en d in g  A cts . ’
f in a l p a ssa g e"  thereo f, receive th e  f  X . T h  is  B y -L a w  s h a l l  coine in to fo rce  
a s se n t of ,the  e lec to rs  of -the s a id  a n d  ta k e  effect on th e  f i r s t  d a y  of Nov- 
C ity  of K elow na in  th e  m a n n e r p ro v id -} em ber, 1907. i 7 v . :
edvfor b y  th e  M u n ic ip a l C lau ses  A ct,
1896, a n d  am en d in g  A cts?  ' ^  1C v ^
X . T h is  B y -L a w  s h a l l  come in to
force a n d  ta k e  e ffect on th e  f irs t d a y  of 
N ovem ber, ■ 1907. r >. ■ c . ■ .; :
v X I . ; T h is  B y -L a w  m a y  be Cited- for
a l l  p u rp o se s  as  “ T h e  C ity  of K e lo w n a  - ___
W a te r  W o rk s a n d  E le c tr ic  L ig h t  L o a n  C ouncil th is  
B y -L aw , 1907.”  . 1907.
- R ead, a  f irs t tim e  b y  th e  M u n ic ip a l ( R e a d  a  th ird  tim e  b y  th e  
C ouncil th is  10th d a y  of S ep tem b er, 1907. ( C ouncil th is  . d a y  of 
R e a d  a  second tim e  b y  th e  M u n ic ip a l ”
C ouncil, th is  10th  d a y  o f Sep tem ber.
1907.
R e a d  a  th ird  tim e  b y  th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  ■ d a y  of .
R eceived th e  a s s e n t of. th e  e lec to rs  of 
th e  C ity  of K e lo w n a  th is  d a y  of 
• 1 190
R econsidered  a n d  f in a lly  p a sse d  by
to p o in t of com m encem ent, a n d  con ta in - ( tIle ?ici,1‘ty of the land entered for, the reqiilr i 
ingT 16b a c re s , m ore o r  le s s  - ^
A l b e r t  J .  W i l d s  I ' (3; I f th e  se ttler h a s 'h is  perm anent re s ld eh ce1
1-9 ' A g en t fo r V iolet R om ney. “R?? farm ing land  Owned by him in th e  vicinity '
10th J u lv .  1907. / ' of h!9 homestead, th e  requirem ents a s  to  residence
■y’ | m ay  he satisfied by residence upon the said  land .
LAND ACT
. Six moftths’ notice in w riting should 'be gTven 
to  th e  Commissioner of Dominion L ands a t  Ot-
! th e  M u n ic ip a l C ouncil th is  d a y  of 
190
M ayor 
C le rk  ’
T A K E  N O T IC E  th a t  th e  above is  a  
t ru e  copy of the  p ro p o sed  B y -L aw  upon  
.w hich th e  vote of Ih e  m u n ic ip a lity  w ill 
be ta k en  a t  the  C ouncil C h am b er in  
K e lo w n a, on S a tu rd a y , th e  21s t  d a y  of 
S ep tem ber, from  th e  h o tir of 9 a .m . to  
7 p .m .
X I . T h is  B y -la w  may. be c ited  fo r 
a l l  p u rp o ses  a s  th e  “ C ity  of K e lo w n a  
School D e b en tu re  B y -L a w .”
R e a d  a  f ir s t  tim e  by' ‘ th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  10th d a y  of S ep tem ber, 
1907. ‘ ' ’
r, R ®a fi ^ s e c o n d  tim e  b y  th e  M u n ic ip a l 
r> t *.t.. 10th , d a y  o f S ep tem ber,
M u n ic ip a l
„  ................ . . . . .  . 190
^R eceived  th e  a s s e n t  of th e  E lec to rs  
of th e  C ity  of K e lo w n a  th is  d a y  of 
190
R e-considered  a n d  f in a lly  p a sse d  by-
th e  M u n ic ip a l C ouncil th is  d a y  of 
190. '
M ay o r 
C le rk
T A K E  . N O T IC E  th a t  th e  above is  a  
tr t ie  copy of th e  p roposed  B y -L a w  upon 
W hich th e  vote o f  th e  m u n ic ip a lity  w ill 
be  taken* a t  th e  C ouncil C h am b er in  
K elow na,^on S a tu rd a y , th e  21s t  d a y  of 
S ep tem b er, 1907, from  th e  h o u r  of 9 a . m. 
to  7 p .m .
.___________ R . M O R R IS O N , C le rk .
~  LAND ACT >
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  o f Y a le  
T a k e  notice  th a t  I s a b e l le  Poo ley ,
ta w a  of intention to  app ly  for p a ten t.
, Coal lands m ay  be purchased: a t  $10 per acre 
i for soft coal and  $20 for an th racite . N ot more 
th a n ’320 acres can  be acqn red by  one Individual • 
[ or com pany. R o y alty  a t  th e  ra te  of ten c e n ts - 
per ton of 2,000 pounds shall be collected on th e  
gross ou tpu t. ,
COAL.—Coal m ining rig h ts  m ay be leased fo ra
Osoyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  of Y ale  
T a k e  no tice  th a t  R o b ert T h o m as H es- 
elwood, of K elow na; ra n c h e r , in tends 
to a p p ly  fo r p e rm iss io n  to  le a se  the  _  _
fo llow ing d e sc rib e d  la n d ;  ,; Commenc- J period of twenty-one,years a t  the  annual ren ta l of 
ittfT a t  a  p o st p la n te d  a b o u t fo r ty - fiv e  f 1'80 per acre. N ot more th a n  2,560 acres shall be •
leased to  one individual or company. A  roya lty  
a t  th e  r a te  of five cen ts  per ton shall tie colfecfcd 
on th e  m erchantable teal;m ined* , :
-'v ri i';.wi:wt:CORYV:'';iv ‘t t A M
«  D eputy of th e  M inister of the  Interior.
N. B.—Un au t hom ed publication of th is  adver- 
• tisem ent will not be pa id  for.,  ^ ‘ \
(45) c h a in s  sou th  of: th e  M idd le  South 
corner of sec tion  33, to w n sh ip  23, a n d  
in scrib ed  “ R o b e rt T h o m as  H esel- 
, wood’s  S .W . co rn e r p o s t” ; thence n o rth  
tw enty-five c h a in s ; th en ce  e a s t  45 
ch a in s ; th en ce  sou th  25 -c h a in s ; 
thence w est 45 c h a in s  to  , th e  p o in t of 
com m encem ent, an d  co n ta in i'n g l0 5  ac re s  
more o r  le ss .
R o b e r t T h o m a s  H eselw ood.
D a ted  J u ly  29, 1907. 4-9
H. LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoliner„ _ ' - r  . '■ J /
Engines Repaired.
B ID D E N  SO NS , & C O .,
Painters, Glaziers, House, Decor­
ators. Carriag-e Painters. 
B o a ts  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A . B . C.
KELOW NA
Li very & Feed
G E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOW NA, B. C. 
Jobbing promptly attended to.
LAND ACT
Preliminary Notice
_  _____  . . .  n t  i s o u  JPoole , . 1 1
R . M O R R IS O N , g ie rk . m a rr ie d  w om an, of K e lo w n a, B .C ., in - . q  K l p o
ten d s  to  ap p ly , fo r  p e rm iss io n  to  p u r-J  • • • • • • •  '  L d  L / X L O • ■ •
We are still doiagf business m 
the old stand : in ’ the same old
G O O D  H O R S E S  
7 G O O D  K I G S  
CAREFUL DRIVERS .
PH O N E  NO. 20.
y  Chas. H . Cordy has received instructions to  sell 
by auction a t  Summ erland, on S atu rd ay , Sept.
TS?”18 5 some M ilk Cows; 
first-class F re ig h t Wagon; several sets of T eam  
H arness and  various F a rm  Im plem ents. T im e 
and  place will bo givert n ex t week. , " ,
Auctioneer,'
C H A S. H. CO RDY
s v m m e r x a R d ; B .C :
_ _ _ , ________ p u r ­
c h ase  tlie  fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d :
, A b o u t-K  o f a  m ile  from  th e  n o rth  en d  
of F is h  L a k e , 4 m ile s  n o rth  o f H y d ra u lic  
C reek . C om m encing a t  a  p o s t p la n te d  
a t  th e  so u th -e a s t c o m er , th en ce  n o rth  
10 c h a in s ;  thence  w e s t 10c h a in s ;  th en ce  
so u th  10 c h a in s ;  th en ce  ea$ t JO c h a in s  
to  p o in t of com m encem ent, and, co n ta in ­
in g  40 a c re s , m ore  o r  le ss .
A lb e r t  J .  W ild s
, nf ' 9T A g en t fo r T sabelle  Poo ley . 10th  J u ly ,  1907. ,
O soyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  of Y a le  
‘ T a k e  notice t h a t  R o b ert T h o m as  
H eselw ood , ra n c h e r , of K e lo w n a, in ­
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm issio n  to  le a s e  
th e  fo llo w in g  d e sc r ib e d  la n d :  Com­
m en c in g  a t  a  p o s t p la n te d  a t  th e  N .W . 
c o m e r of p re -em ption  No. 4672 a r id ’ in ­
sc r ib ed  “ R o b ert T h o m a s  H eselw ood’s 
N o rth -W est c o m e r ,"  thence  sou th  165 
c h a in s ;  thence  e a s t  85 c h a in s ;  th en ce  
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to p o in t o f com m encem ent a n d  co n ta in - 
in g  740 a c re s / m o re  o r  le ss . ; *
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V B ein g  in  th o  t ru m p  lin o ,"  mid tb o  T h e  t r a m p  'know s th is  a n d  take© a d  
D ila p id a te d  G e n tlem an , a s  he  w ig- v a n ta g e  o f i t .  When 1 h av e  been  
glexi th o  b ig  to o  s tic k in g  o u t  o f one 
o f b in  shoe®, “ la lik e  b e in g  in  th e  
^plum ber b u sin ess . T h e  p ro f it  is  100
p e r  c e n t, a n d  y o u  r e a l ly  d o n 't  kpow  
b o w  t o  g e t  o u t  o t  i t .  T here  a re  
' s o m e 1 d is c o u ra g e m e n ts /  a s  a  m a t te r  
' o f  co u rse , b u t  even  th e  undertaker, 
b o s  b is  u p s  a n d ,d o w n s  a n d  w onders 
w hy b e  Is  h o t  th e  ice m a n .
' "W h ile  I  a m  n o t  a d v is in g  a  y o u n g  
m a n  w ho h a s  a m b it io n  t o  g o  t o  O on 
g ra s s  a n d , be  o jynod b y  a  T r u s t  to  
e n te r  u p o n  th o  t r a m p  l in e . l  co n ten d  
, t h a t  i t  Is  a  p ro fe ss io n  h a v in g  i t s  
iu n n y  Side a n d  o p p o r tu n i ty  fo r a d ­
v an cem en t. I n  m o s t  o th e r  lines you,
> h a v e  t o  a d o p t  a  m o t to  a n d  lu g  i t  
a ro u n d  o n /y o u r  h a ck . I n  th is  ' ono 
.you  s im p ly  'p u t  o n  y o u r  h a t  a n d  jo g  
•along t i l l  y o u  s t r ik e  th o  f ir s t  fa rm ­
house. 1
/ ' I  h a v e  o fte n  - w o n d ered  t h a t  th e  
-butcher, th e  ice m a n  a n d  _ th e  co a l 
.m an d id n 't  g o  c ra zy  w ith  th e  m o n o ­
to n y  o f th e  th in g . S a m e  th in g  o v er 
a n d , o v e r  ovory  d a y  in  th e  y e a r— 
sam e  c o m p la in ts  f ro m  c u s to m ers  of 
'S h o rt w e ig h ts  a n d  to u g h  m e a ts . 
T h e re  is  no  m o n o to n y  in  th e  life o f a  
D ila p id a te d  G en tlem an . When ho 
i s n 't  m e e tin g  u p  w ith  a d v e n tu re s  th e  
.police a r e  ,.a t h a n d  t o  g iv e  h im  a  r a p  
o n  th e  b e a d  to  -p reven t ex istence  
' frb m  b e co m in g /d u ll. I  n ev er en co u n t­
e r  a ' m in is to r , la w y e r  o r  e d ito r , h o l­
ed  u p  in  th e ir  to w n s  lik e  so  m an y  
w oodchucks, w ith o u t  fa il in g  to  p i ty  
1 '<them. ,
, "V arib w s  S ta te s  a n d  co m m unities  
-have p a sse d  la w s  a g a in s t  th e  D. G ., 
b u t  m o s t  o f th e m  a re  d ead  le t te r s .
' I t  is  b o u n d  to  be so . T h e  t r a m p  is  
. a  m a n  t h a t  is  lo o k ed  fo r  in  every  
'co m m u n ity  a n d  h is  ' ap p ea ra n ce  
c re a te s  a  s t i r .
“ T o  beg in  w ith , th e re  is  a n  a i r  of 
ro m an ce  s u r ro u n d in g  h is  case. H e  
m a y  be  th e  so n  o f a  d i tc h  d ig g e r, o r  
:he m a y -b e  th e  so n  of a  lo rd . I t  m a y  
'h a v e  .been d is a p p o in te d  love t h a t  
s ta r te d  h im  on  th e  ro a d , o r  he m a y  
b e  a  la n d -s te a lin g  C o n g ressm an  seek­
in g  to  e scap e  the: p u n ish m e n t of h is  
c rim es. T h e  c o u n try  c o n s ta b le  sees a  
chknce fo r  a  fee. T h e  c o u n try  ’sq u ire  
sees th e  sam e1 th in g . ' T h e  v illage , 
la w y e r d i t to .
" I n  th e  c o u n try  th e  a r r iv a l  of a  D. 
G ; art a  fa rm h o u se  b re a k s  'u p  - th e  
d e a d ly  m o n o to n y . They, h a v e n 't  seen  
-a • s t r a n g e r  fo r  th re e  w eeks, a n d  th e  
e x c item e n t e x te n d s  c le a r  d ow n  to- th e  
d o g . A fte r b e in g  fed  th e  w a y fa re r  is  
p um ped  fo r in fo rm a tio n . F a rm e rs  
te l l  y o u  th ro u g h  th e  n ew sp ap ers  t h a t  
a  t r a m p  w o n 't  w o rk . B less y o u r  
so u l, b u t  is  a  m em b er o f t i i-3 p ro fes­
s io n  is  a n y  ta lk e r  th e  farxnfer w o n 't  
le t  h im  do  a  s tro k e . H e 'd  r a th e r  
h e a r  - h im  ta lk .
" T h e  D. G . le a rn s  one th in g  e a r ly
t r a m p  s im p ly  th ro u g h  m isfo rtu n e .
su p p lied  w ith  1 a  .1 m e a l a t  a  fa rm ­
h o u se  a n d  th o  fa rm e r a n d  h is  h ire d  
m an  a n d  tw<4 eons h a v e  com e u p  
fro m  th o  field a n d  g a th e re d  a ro u n d  
m e, I  s t a r t  off w ith :
“  'Y o u  m a y  w onder w hy I  a m  ,in 
th is  p ro fess io n . I  w ill te l l  y o u . F if ­
teen  y e a r s  a g o , Ju st a s  I  h a d  lo ft 
co llege, I  fell In  love  w i t h . a  b e a u ti­
fu l g ir l .  A s  f a r  n s  I  cou ld  to ll  she 
re c ip ro c a te d  ray  a ffec tio n s .'
"  'W h a t 's  re c ip ro c a te d ? ' a s k s  th o  
h ire d  m a n . (
"  'H o w , J o e ,  d o n 't  yo u  b u t t  la  
h e re , ' c a u tio n s  th e  fa rm e r , 'W e d o n 't  
ca re  w h a t  i t  m eans, s o 's  wo h e a r  th e  
s to r y . '
‘S h e  seem ed to  r e tu r n  m y  affec­
t io n , ' I  co rrec ted , 'a n d  fo r  1 s e v e ra l 
m o n th s  I  w a s  h ap p y . T hen  I  receiv ­
ed  a n  a n o n y m o u s  l e t t e r  spying , t h a t  
th o  g i r l  w as  fa lse  to  m o .'
"  'W h a t 's  an o n y m o u s? "  a s k s  th e  
f a rm e r 's  w ife, a s  shio p a re s  a w a y  a t  
a  d ish p an fu l o f p o ta to e s  in  h e r  la p .
" / N o w ,  H a n n e r , a r e  y o u  g o in g  to  
g a b  in ? ' p ro te s ts ' th e  fa rm er, a n d  a  
w ran g le  la s t in g  five m in u te s  ta k e s  
p lace . W hen th e y  h a v e  g o t  th ro u g h  
I  g o  on :
"  *1 p a id  n o  a t t e n t io n  to  th e  le t­
te r ,  b u t  w ith in  a  w eek a  second  one  
cam e. I n  th i s  th e  W rite r to ld  m e  to  
be  in  one  o f th e  c ity  p a rk s  a t  a  cer­
ta in  h o u r , a n d  I  c o u ld  s a tis fy  m y ­
self t h a t  h e  w a s  te ll in g  th o  t r u t h .  I  
to r e  th e  l e t t e r  in to  sh re d s  a n d  t r i e d  
to  d riv e  th e  th o u g h t fro m  m y  m in d , 
b u t  w hen th e  .e v en in g 'c am e  I  w a s  in  
th e  p a rk .  T h e  dem on  of Jea lousy  
h a d  been  ro u se d  w ith in  m y  b r e a s t . '
'S a y ,  th i s  is  g e t t in g  p r e t ty  g o o d ' 
s a id  th e  fa rm e r, a s  h e  looked  a ro u n d  
w ith  a  sm ile , a n d  th e  h ire d  m a n  a n d  
th e  so n s  h i tc h  a ro u n d  o n  th e i r  c h a ir s  
' I  h a d  n o t  b een  in  th e  p a r k  fif­
te en  m in u te s  w hen I  saw  m y  love . 
S h e  w as  h e a v ily  veiled , a n d  g o t  u p  
to  lo o k  lik e  a  w ash w o m an , tou t I  
cou ld  n o t  toe deceived . S h e  h a d  h a rd ­
ly  a p p e a re d  w hen  a  y o u n g  m a n  jo in ­
ed  h e r , a n d  she to o k  h is  a rm  a n d  th e  
p a i r  w a lk ed  u p  a n d  dow n, in, co n v er­
s a t io n  fo r  h a lf  a n  h o u r . D u rin g  t h a t  
h a lf  h o u r  I  w as in  H a d e s . '
"  'W here is  t h a t ? "  a sk e d  th e  h ire d  
m an .
'H a d e s  m ean s ' h e ll, a n d  y o u  s h u t  
u p , ' T eplied  th e  fa rm e r.
1 f * - ‘T h e re  seem ed e v e ry  r e a s o n : to  
be lieve  t h a t  m y  d a r l in g  w as p la y in g  
m e fa lse ,t tout I  d id  n o t  ru sh  o u t  u p ­
o n  th e  p a ir .  I  h u n g  o n  to  m y se lf 
a n d  w a ite d ; I  g av e  h e r  tim e  t o  g e t
seized  o d d  ra is e d  a  c h a ir  t o  sm ash  
tho  ch an d e lie r a n d  c le a r  o u t  th e  
s h a n ty , a n il w ith  a  lo w  m o a n  sh e  
s a n k  a t  m y  fee t a n d  g a sp e d  once o r  
tw ice  a n d  .w as d e a d . '
"  'B y  th u n d e r ,’ ex c la im s th e  fa rm ­
e r  a n d  h is  tw o  Sons a n d  th o  'h i r e d  
m a n  in  ch o ru s , w h ile  th o  fa rm e r 's  
w ife d ro p s  a  ha lf-peeled  p o ta to  o n  
th e  flo o r a n d  h o ld s  up  h e r  h a n d s  in  
am azem en t.
"  ‘I  h a d  k illed  m y  d a r l in g  w ith o u t  
la y in g  a  h a n d  on  h e r , ' I  w en t on . 
'H e r  h e a r t  h a d  g iv en  w a y  u n d e r 
s t r e s s  of e m o tio n . Thor© w a s  a n  in ­
q u e s t, a n d  th o  coroner'©  Ju ry  a c q u it­
te d  mo. O n th e  sam e  d a y  I  found  
o u t  t h a t  th o  y o u n g  m a n  in  th e  p a rk  
w as S a d ie 's  ow n  b ro th e r .  H a  w a s  a. 
w ild  y o u n g  m an / a n d  h a d  lo s t  a  th o u  
sa n d  d o lla rs ' o n  th o  r a c e s . . H o to ld  
h e r t h a t  if  she  c o u ld n 't  * g o t th o  
m oney  fo r h im  ho w o u ld  c o m m it su i­
cide. She g o t  i t  a n d  m o t h im  a n d  
h an d ed  I t  o ver. N a tu ra l ly ,  sho d id  
n o t  w a n t m o t o  know  a b o u t  i t .  Y ou  
seo w h a t a n  in ju s tic e  I  d id  h o r. 
Y ears  a n d  y e a r s  h a v e 'e la p s e d , b u t  I  
c an  never, n e v e r fo rg iv e  m y se lf .'
"  'A n d  th a t-  w as w h a t  s o t y o u  to  
tra m p in g ? ’ a sk s  th o  fa rm e r  a f to r  a  
silence. *
"  ‘Y ou a re  J u s t th e  sa m e  a s  a  
m u rd e re r /  a d d s  h is  w ife, a s  th o  te a r s  
fa ll u p o n  th e  p o ta to e s  in  th e  p an .
"  'Y ob, t h a t ’s  w hy  I  a m  o n  th e  
tra m p . I  b u rie d  h e r  a n d  p u t  a  
m o n u m en t t o  m a rk  th e  s p o t ,  a n d  for. 
fo r ty  n ig h ts  I  s le p t o n  h e r  g ra v e . I  
cou ld  n o t  s t a y  th e re , hoyvovor. M y 
conscience k e p t c ry in g  o u t ,  a n d  I  
to o k  to  th e  ro a d  t o  g e t  a  ch an g e  o f 
scenery  a n d  th o u g h ts .  Y es, I  am  th e  
sam e  a s  a  m u rd e re r , a n d  I  d o n ’t  
su p p o se  H eav en  w ill ev er fo rg iv e  m e. 
A s I  w a lk  th e  ro a d s  b y  d a y  a n d  nes­
t le  in  th e  h a y s ta c k s  b y  n ig h t ,  th e  
face of t h a t  p o o r  g ir l  is  e v e r before  
m e T im es > w i th o u t  n u m b er I  h a v e  
aw ak en ed  a t  n ig h t  t o  h e a r  h e r  c ry  
o u t  m y  n a ih e . and- a sk  m e n o t  to  
ju d g e  h e r to o  harB hly . I t  w ill bo so  
to  th e  e n d .'
"  ' I t ' s  a  d u rn e d  s a d  th ih g , '  s a y s  
th e  farm er,, a s  ho s tre tc h e s  o u t  h is  
legs a n d  t r u s t s  h is . h a n d s  deep  in to  
h is  t ro u s e rs  p o c k e ts . 'S e e m s  to  m e 
y o u  o u g h t t o  h a v e  g iv en  t h a t  g a l 
m o re  of a  s h o w .'
"  ' I  w o u ld ,' a d d s  th e  h ire d  m an .
"  'T h a t ’s  th e  w a y  w ith  m e n /  sighs: 
th e  w ife, a s  sh e  p ick s  u p  a n o th e r  p o ­
t a t o .  'I f  th e y  g e t  . a  b i t  p u t  o u t  w ith  
a  woman-; th e y  w ill b re a k  h e r  h e a r t  
a s  q u ic k  a s  n o t .  B o y s, l e t  ' t h i s  bfi a  
w a rn in g  to  y o u .’
"  'A n d  y o u  c an  s t a y  a l l  n i g h t /  
s a y s  th e  f a n n e r , : a s  h e  tu r n s  to  m e , 
a n d  m ebbe th i s  ev en in g  y o u  can  
sca re  u p  a n o th e r  s to r y  o r  tw o . I  
d o n ’t  believe a  d e rn ed  w o rd  ab o u t-  
t h a t  g a l, b u t  s i t t i n '  h e re  h a s  k in d e r 
re s te d  my, b a c k , a n y h o w /  "
T he  o n ly  y e llo w  p e a r l  th e  su m m er
g ir l  fe a rs  is  freck les.
We never fu lly  a p p re c ia te  t h e  t r a i n  a  w o : 1  u w  u u w  w  b, ,u r  . » ». 1 «  i t ;
hom e, a n d  th e n  I  fo llow ed  a n d  r a n g  t h a t  do esn  t  Se t  o ff] th e  t r a c k
th e  b e ll. S h e  h erse lf cam e t o  th e  
d o o r. S h e  h a d n 't  h a d  tim e  t o  ta k e  
h e r  th in g s  off. S he  u t te r e d  a  l i t t l eWA UUU5 0 vu« M**w I»vvv*w*- • - - - 7- -X^ u lu a u  WWUVWI VV w* m f,v* ••• - w-
sc ream  w hen  she recogn ized  m e, a n d  m iles  a n  h o u r  w hen  he  is  g o in g  to1_ ■ 1— . —V - M-A A ■ A • ■ : m *«• /T ■ 4* ' . ll OT* . ' 1 _ _f s a n k  dow n  in to  a  c h a ir . I  to ld  h e r  
w h a t  I  h a d  seen a n d  dem an d ed  a n
in  th e  g am e, a n d  t h a t '  is  t h a t  n o t  e x p la n a tio n . S h e  w ru n g  h e r h a n d s  
o h e  p e rso n  in  a  h u n d re d  hopes t o  a n d  w e p t a n d  s a id  sh e  c o u ld n 't  g iv e
‘B y  J o h n ,  th is  i s  th e  re a l  th in g ’
:find h im  ’a n y th in g  b u t  b a d . ' T h e re  i t . '
a r e  so  m a n y  g o o d  m en  a ro u n d  t h a t  "  ----- - —  ,
th e y  a r e  no. n o v e lty . T he  fa rm e r  s a id  th e  fa rm e r, a s  h e  s ta n d s  u p  a n d  
■ w ould-refuse^a t r a m p  even  a  d r in k  s i t s  d o w n  a g a in
o f © our m ilk  if h e  th o u g h t  h im  a  "  ' I  in s is te d  _—------—  ------- - - . . ■ ■ . . . .  ... .
th o ro u g h ly  g o o d  m a n  a n d  on  th e  p la n a t io n ,  a n d  w hen S a d ie  s t i l l  re - w h ich  believes m a tr im o n y  .w ill b e  6 ■ 0 - * - • - *  - * -  * t ch eap er th a n  th e  e n g ag em en t.fused , I  lo s t  c o n tro l o f m yself. I
Adzonh hieklieh
T h a t  o u r  p o p u la r i ty  in  th e  W est is 
n o t  o n  th e  w ane, a s , som e of o u r 
enem ies a s s e r t ,  th e  fo llo w in g  p a ra ­
g ra p h s  w ill  co nclusive ly  show , AH; 
h av e  been g a th e re d  w ith in  u  m o n th : ,
" J i m  H olleo , o f tho  A rizo n a  K ick ­
e r, is  one o f Hie m e an e s t a n d  m o s t 
co n tem p tib le  w re tch es  w a lk in g  th e  
face ofr th e  e a r th  to -d a y , a n d  w hy a n  
a  11-wiso P ro v iilen co  p e rm its  h im  to  
keep o n  l iv in g  wo fa il  to  u n d er­
s t a n d ." —1Tho J a y b i r d  T im es.
"W o h e reb y  p ro n o u n co  J im  Holloa 
a  th ie f, rotolbor, m u rd e re r  an ti u  cow­
a rd , a n d  wo s ta n d  re a d y  t o  g iv e  h im  
s a t i s f a c t io n . a n y  tirtio  ho c an  b race  
up  h is  c ra v e n  h e a r t  to  a s k  i t . " —Pino* 
H ill  I le co rd e r.
‘•'W hat d o  wo th in k  o f . J  im  IIo llso?  
Wo an sw er t h a t  th o  T e r r i to ry  of A ri­
zo n a  o u g h t to  b e  a sh a m e d  of liso lf 
fo r  p e rm it t in g  h im  to  cum ber tho  
e a r th  a s  lo n g  a s  h e  h a s . H e  is  a  
m a n  s teep ed  to  h is  e a rs  in  every  
crim o^in  th o  c a le n d a r  a n d  sh o u ld  
h a v e  .'boon lynched  y e a r s  a g o ." —T o t­
te r  from  JU d g e  R am sey .
"W o h a v e  i t  o n  th o  vory  b e s t  of 
a u th o r i ty  t h a t  J i m  H e llso  g o t  h is  
s t a r t  in  life toy m u rd e r in g  h is  m o th e r  
a n d  ro b b in g  th e  h p u se  of 5525. H e 
lo o k s ju s t  lik e  a -m a n  w ho w ho 
w ould  d o  th o  t r ic k .  T h e re  a re  a  few 
decen t m en  in  G lv e ad a m  G lu tch , a n d  
w hy th e y  d o n 't  p u t  a  ro p e  a ro u n d  
H e llso 's  neck  1b a n  en ig m a  to  u s ." — 
G rass  V a lley  T rib u n e .
a  fg m ify  iu ; Id tu o a s  belorir ab a tin g  tO 1 
th io  t e r r i t o r y ,  - im«i - .th a t-  ‘IW pcfiftM t 
c o n v ic tio n  fey b rib in g  th re e  m en  t o  
©wear t o  a n  a lib i .  I f  e v e r th e  W ord 
'm u rd e re r ' w oo w r i t te n  a c ro ss  th o  
face o f a h u m a n  being , I t  c an  be re a d  
o n  th e  p h is  of th is  b lo o d y -h an d ed  
v i l la in ." —'Red G orge  N ews.
" V il la in  t 
" I / ia r !
E v e n  if  we e x te rm in a te  th e  b o ll 
w eevil th e re  is  le f t  th e  h ig h -b a ll  evil- 
N o m n w a n ts t o t r a v e l a h u n d red
explain .
S o m etim es th e  p o e t  is  r ig h t  a n d  
fr ien d sh ip  is  b u t  a  n am e—a t  th e  too t -  
to m 'o f  a  n o te . , ,
S o m etim es th e  c a m p a ig n  ru n s  t h e  
c a n d id a te  an d : so m etim es  th e  can d i­
d a te  ru n s  th e  cam p a ig n , v. _  ^ 
O p tim ism  is  th e  s t a t e  o f m in d
"W o u n d e rs ta n d  t h a t  th e  v illa in  
h o ld s  th e  offices o f m a y o r , p o s tm a s ­
te r ,  U n ite d  S ta te s  M arsh a l, F ish  
C om m issioner, F o r r e s te r  a n d  tw o  o r  
th re e  o th e r  th in g s , a n d  y e t  is  a f te r  
m ore . H e  e v en  h a s  th e  im pudence to  
w a n t t o  be G o v e rn o r. Such  a  m an  
o s  ho w o u ld n ’t  be  a llo w ed  t o  liv e  a  
w eek in  M o n ta n a ." —S ilv e r  H ill  H e r­
a ld . •
"W e m a d e  a  jo u rn e y  of fo r ty  m ites 
to  G iv ead am  G ulch  - l a s t  S u m m er fo r 
n o  o th e r  re a so n  th a n  to  p u ll J im  
H e llso 's  n o se  a n d  sh o w  h im  u p  fo r 
th e  c rav en  h e  is , b u t  fie b ro k e  fo r 
th e  w oods a n d  w e c o u ld n 't  com e up  
w ith  h im . H e  is  a  b o a s te r  a n d  a  
c o w a rd ." —L e t te r  fro m  M ajo r D av is.
"W e h a v e  been  lo o k in g  th ro u g h  
h is to ry  fo r  th e  l a s t  s ix  th o u s a n d  
y e a rs  t o  see i f  w e  co u ld  fine a  m ean ­
e r  m an  th a n  J i m  H e lls o /  b u t  we 
h a v e  h a d  to  g iv e  i t  u p . A ny  d a y  
t h a t  w e h e a r  o f h is  b e in g  s h o t  o r  
h u n g  w e w ill d o n a te  th e  su m  of $50  
to  c h a r i ty ." —W olf C reek  L e a d e r , 
v  ___
" T h in k  of i t  t - R e s tin g  in  h is  p r iv ­
a te ' e d i to r ia l  g ra v e y a rd , a n d  fo rm in g  
th e  su b jec t o f b o a s t in g ' a b o u t  race in  
fo u r  w eeks, a re  e ig h te e n  m en  -who 
h a v e  fa llen  toy th e  g u n s  of th is  k n ock  
kneed, lo p -sh o u ld e red  v il la in  w ho 
c la im s t o  c a r r y  a l l  A riz o n a  in  h is  
c o a t- ta i l  p o c k e tl  N o  w onder t h a t  a n  
Id a h o  p a p e r  a sk s  if w e h a v e  a ll  be­
com e ja c k  r a b b i t s  in  th is  T e r r i to ry . 
We hereby  ca ll a  p u b lic  m e e tin g  a t  
P r o c to r 's  H a l l  fo r  n e x t  T u esd ay  
n ig h t  to  t a k e  th e  n ecessa ry  s te p s  to  
rem ove H e llso  to  th e  f ir s t  sy lla b le  of 
h is  n a m e ." —L a w to n  F ree . P re s s .
" T h e  s to r y  com es t o  u s , ancf so 
w ell a t t e s t e d  t h a t  w e m u s t  fu lly  
c re d it i t ,  t h a t  J i m  H 4 llso  m u rd e red
MRS. HENRY SYMES’ ADVICE TO WOMEN SEEKING HEALTH AND BEAUTY
u Superfluous H air on Face
' 'Would you advise me to use pumice stone?ss J&sa&s stfss
have to .use the 
Vauoaire treatment? Have no. more oust 
than & young girl. > «• A* m.
f I f  you cannot procure electrical tre a t-  
a n ien t fo r the  superfluous h a ir  on your 
face, I  advise you to  try  using a  liquid 
depilatory, which, you can procure Xrom 
2ny reliable druggist. I t  isr Impossible to 
s ta te  how long It would be necessary 
fo r you to  tak e  th e  V aucalre remedy, as  
Some cases require a  m uch longer time 
.than o thers fo r  development.
* To Prevent H air Falling •
’ I  have read your talks, and thought I mould write to you. I  am troubled with my hair falling out; every, h ^ r  has a^littio ilb on the end .or H. ^Npw,
I  will
:«ia more tnan m ie iu i. ± rcuu we«kwhere you help somebody, and hope you can 
Thelpme. *•.**•'"
F alling  of tfee K air.
; Tlnoture of nux vomica. .1 .ounce; spirits 
'Of rosemary, 2 ounces; alcohol, i• Apply several times a  weelc to^  th e ‘roots
♦ o t the hair.
Admirer Asks Advice
I  read your page, and would be glad to ihavo advice from you. The .pores all over
ing  very  red. She has tried  several sa lves 
prescribed by physicians, bu t w ithout any  
perm anent resu lts. We would n e a t ly  ap - . 
p re d a te  any  atten tion  you aee^flt to _ « y e  
th is  inquiry  in  your columns. RBADEK.
I t  Is  impossible for me to give you 
specific advice In regard  to  any constitu­
tional trouble through th is  departm ent. 
However, I  know of a  case sim ilar to  
the "one you describe which was g rea tly  
benefited by  tak ing  a  good blood purifier 
and m aking outward applications o r  a  
salve m ade o f pure m utton  tallow  an d  
flowers of sulphur.
Wants Thicker Lashes
Please tell m e sometnlnsr th a t  will m ake 
the eyebrows and  eyelashes grow. W ill 
.trim m ing help to  thicken them ?1 JU183 Hf. U.
Pain ting  tho  eyebrows and lashet
every night w ith a  brush dipped in sweet 
oil, slightly warmed, will prom ote their 
growth. Trim m ing w ill in jure the  lashes.
To Remove Stains From the 
 ^ Hands
T our generous advice to  o thers Is so  freely 
given th a t I. too. seek It.
I  have used the  sa lt b a th  fo r a  y ea r dally 
—w ashing the face w ith  i t  regularly . My 
complexion Is not a s  good as  it  w as before- 
m v lo n g  illness. The na tu re  of m y disease- 
m ay have been th e  cause, b u t I  have won­
dered w hether the  w ash has any th in g  to do 
' w ith  It. I  use sea salt, of course. ,
I f  I  m ay m ake several requests, I  will do. 
so. If, however, i t  is too touch fo r one time,. 
I  will be g ra te fu l fo r w ba t I  am  entitled  tow 
Can you ■ tell m e w ith w hat to  ru b  neck:
. and arm s, to prevent ca tch ing  cold w hen 
w anting to (change dress fo r evening weor> 
wear low-neck dress?
W ill an y  p reparation  of cold cream  m ake 
the n ands so ft and clean again  a f te r  using 
gasoline and coal oil w hen filling lam ps ana 
an oil stove an a  g e ttin g  oil a ll over you? I  
have used glycerine, b u t did not like th e  re­
su lt very much. W ith  cold cream , I  washed 
m y hands first in  w arm  w ater, applied it  
then; have also  tried  “ lanolin,'V h u t the 
la tte r seems to  darken  the  skin. T h a t m ay, 
however, not be so, as  I  am  out in  th e  open 
a ir  very m uch and  “ lanolin” - m ay  have ' 
nothing to  do w ith  It.
My hands a re  fu ll of little  lines a ll over • 
them. M y . face  Is w rinkling, and  since I 
m ust use the  warm  b a th  daily  I  feared th a t 
th a t m ay be th e  cause. ■ _GRATEFUL, READER.
Rubbing the  neck an a  arm s briskly 
w ith clear alcohol before exposure acts  
as a  preventive from  taking  cold. I  ad­
vise you not to  use the  sa lt w ater on 
your face, a s  i t  is very  bad fo r the com­
plexion. You can take  the  bodily bath  
w ithout w etting your face, I  should
The Careful Bath—What it Does for the Complexion
m v f a ^  have  been' very  m uch enlarged for 
' iraL/ftears, causing . a  red, very oils Tamer uiflamed-looklng ^  complexion. 
o f the  tim e there  Is _ a  hot, burning sensa-
•aevei ly and M ost
tfon. ”w*lH^you''klndly .? lv o  rne your best 
'tre a tm en t fo r th is  trouble, w ltb  som e.kind. 
’oY blS ich? How w ould V°u  -'wash m y face? A t presen t am  using soap 
tand hot3^ w ater once a  day. a " i ]SfItn™ i?r<1 «bo cold w ater. ADM IRER.
You -will find the  following lotioa m o s t 
b&neflcial fo r enlarged pores and in- 
flamed condition o f yo u r akin. In8tead 
o f w ashing yo u r face  dally  w ith soap 
an d  w ater, cleanse i t  'with a  good face
cream , f o r  D e lic a te  S k in .
Boracio a d d , 1 d ram ; distilled w itch  haaeL 
t  ounces; rosew ater, 2 minces. --Uao a s  a  w ash  w hen d es irab le ..
s Annoying Eruption
A m  g reatly  in terested  in  your weekly eot- 
Vi um n o f various rem edies .fo r  skin, e rup- 
« ons etc. M y w ife w a s  poisoned by ivy 
when about 12 years old, w hich .took effect 
on  her^ebin, a n d /a lth o u g h  apparcntiy  cured 
' a t  th e  tim e, It ftaa since developed into a  
s o r t  of a case of chronic ecaema, w ith  acu te 
eruptions. A t tim es th ere  Is no trace^of It
n h s *  ssssmt. « « «
By D r. Emma E. Walker
(Copyright, 1905, by A. S. B arnes & Co.)
OU already  know th a t  careful a t-  - 
tention to all of the law s of 
hygiene will do more for your 
complexion than  any lotions th a t 
were ever concocted. Bathing, diet, ex­
ercise, breathing, cheerfulness, a ll go tq  
m ake up the sum of beauty. I f  you a re  
careful in all .these respects it will be 
very difficult fo r you no t to  have a  good 
complexioYi. ^
Nevertheless, the different skins vary  
in th e ir structu re , and  you m ust use 
your good sense in caring  for your own. 
If, for example, you have an oily skin, 
you m ust tak e  certain  precautions th a t 
you would not need to  observe if  your 
sk in  w ere dry. . 'U nder the  subject o f baths, we have 
discussed one of th e  essential fac to rs  
in  the  care  of the skin. The Bkln of the  
face, perhaps, deserves more care  th an  
th a t  o f any. o ther p a rt ©f the body, be* 
cause i t  is m ore exposed than  an y  .other 
part, and  It Is more delicate. .A brupt changes of tem perature, both 
of a ir  and w ater, a re  very  i r r i ta t in g .I n  
washing th e  sk in  of the  face, the  first 
<itep should be to  w ash th e  hands tho r­
oughly; then  pour o u t th is  w ater and 
use perfectly fresh, pure w ater fo r the 
face. V arious troubles are caused by 
rubbing th e  soiled hands over th e  face, 
for, a lthough you m ay not be conscious 
of it, th e  hands harbor m any microbes, 
even when you think they  are com para­
tively d e a n , and these you wHl - e a s ily  
rub  into the  skin of the  face, if  you 
handle It very much.The ideas of m any authorities a re  a t
variance concerning th e  question of th e  
tem perature of th e  w a ter fo r ba th ing  
the face. A good p lan  £s to  w ash th e  
face a t  night w ith  hot w a ter and aoap. 
Follow  th is by friction w ith  a  towel 
th a t is not harsh  enough to  irrita te . I f  
you choose you m ay dip  your hands In to  
cool w ater a fte r th e  hot b a th , and gen­
tly  dab It over the face.
A fter the bathing, do not go out Im­
mediately Into the a ir, bu t w ait a  little  
while, for the  delicate face skin should 
be protected against sudden changes, 
and especially against cold. •
Always keep a  separa te  w ash-cloth 
fo r your face, and, indeed, it  is  well to 
have tw o for th is  purpose, one for the  
soap and one fo r the  clear w ater. Don t  
use a  sponge, for it  harbors b ac te ria / 
and you cannot; keep It clean. The best 
m aterial for a  wash-cloth Is said to be 
raw  s ilk .! A fter using the cloth, w ash 
ft, and put i t  in to  boiling w ater. Keep 
it clean;
You m ust never re lax  in Your a tten ­
tion to the skin, for the m ost exquisite 
cleanliness is one of the chief secrets 
of health and beauty. _
If  the w ater from  the ta p  Is hard, and 
you cannot get any rain  w ater, pu t a  
few drops of ammonia, o r a  pinch of 
borax, into the  bowl. This will soften 
the water, and m ake it very cleansing 
besides. Compound tincture  of benzoin, 
about a  dozen drops to the * bowl of 
w ater, is very refreshing to the Skin.
The circulation of the sk in  of the  face  
needs stim ulation as well as th a t of 
o ther parts  of the body. F acial m as­
sage, if properly applied, Is very  helpful 
• in keeping the -marks of age in  abey-
HHC8Do” not steam  the  face, but If the c ir­
culation Is no t good, place a . towel 
w rung out of hot w ater on the  face. 
A lternate w ith  towels w rung out of cold 
water. Do no t keep up th is treatm ent 
fo r more th an  ten m inutes.. Then use 
a  good cold cream.
A fter the tollef of the face has been 
completed, it is well to  rub it w ith a  
silk handkerchief. This gives a  polish, 
no’t  a  shine, to  the  face, which is very 
pleasing.
I t  is well to  use a  little  alcohol a fte r 
your bath , or, Indeed, a t  any time. Al­
cohol toughens th e  skin, and gets it Into . 
condition to resist the onslaught of sun, 
wind or cold.
A Turkish bath , now and then, is ex­
cellent for opening and cleansing the 
pores. If you take  a  sa lt rub  a t  th is 
time it is very stim ulating, aud the  skin 
will feel like sa tin  when you come out 
from the bath.
An oil rub, especially If your skin is ' 
d ty  and harsh , w ill be m ost beneficial, 
and will help to pu t you in to  normal 
condition. The Greek hath , in which 
seven p a rts  of pure olive oil and one 
p a rt of lavender w ater are  used, is ex­
quisitely refreshing. Rub the m ixture 
well Into the* skin, being careful to  keep
the body very  warm ;; take  this, b a th :fo r..
three successive nights.
' When .you corner in In the  evening, and 
are  going out again  into the  a ir, it  is a  
wise precaution to cleanse the face w ith 
a 'good  cold cream  or olive oil; I f  you 
have never tried  th is you will be a  trifle 
abashed a t the  am ount of m other ea r th s  
th a t will come off on the face, cloth. If  
you are afra id  th a t thir /tV*' leave the 
faoe greasy, you m ay u s t a  powder 
made of prepared chalk seventy-five 
parts, and zinc oxide twenty-five ©arts.
th ink . I  am  giving you fo rm ula for a  
cream  to whiten and soften the hands. 
Glycerine qnd lemon Juice Is also excel­
len t for th is purpose and .will remove all 
s tains. P u t into a bottle tw o ounces of 
glycerine, two ounces of w ater, four ta-. 
b lespoonfuls. of lemon juice and a  few 
drops of carbolic acid. Shake well. After, 
w ashing the hands, d ry  them  thorough­
ly and rub  a  little  of th is m ixture Into 
them . ‘
To W h ite n  fh e  H a n d s .
Lanolin, 100 g ra ins; paraffin (liquid), 25 
g ram s; ex tract of vanilla,. 10 drops; oil o f 
rose, l  drop.
M ix and apply  when necessary., « ■ • ■_ • •
Found D ye M ost Successful
I  saw  In your paper about tw o  'y e a rs 'a g o  
a  recipe fo r changing g ray  h a ir  to i ts  n a t­
u ra l color. X c u t I t out. b u t ' have lost it.
■ I t 'w a s  very good, and  I  would be very 
th an k fu l if you would repeat it. I  would 
also like a  rem edy fo r removing w rinkles 
from  between th e  eyes. A SUBSCRIBER.
T o  R e s to re  th e  N a tu r a l  C o lo r o f  
th e  H a ir .
(A physician 's. prescrlptlon.)
j*!H • * crlvc
cantharfdes! % ounce;' ammonia'. % ounce.
M ix all In one p in t of soft w ater. Apply 
to  the  roots of the ha ir, w hich m ust be 
clean. The dye should never be applied if 
th ere  is an y  irrita tio n  or abrasion of the  
.scalp.
M assage will do more th an  any th ing  
else to  remove .the wrinkles.
To M ake the Hair Curl
W ill you p lease repeat as soon a s  possi- . 
le your form ula fo r “ curllne”  fo r keep- 
ig th e  h a ir  in  cu rl?  H ave used i t  w ith
bl
in _ . . .
success, b u t th e  q u an tity  I had  p u t up. Is 
exhausted, and  I  cannot find the  clipping 
I  cu t from your page. „
Also, will you please tell m e w hat is  good ■ 
for a  flabby sk in ?  I  w ash my face a t  n igh t 
w ith  hot w a te r and  castlle soap, followed 
by a  dash of clear, cold w ater, bu t m y 
sk in  w rinkles very  easily, especially around 
my mouth and  chin, and Is no t Arm. Hope 
th is, m y first request, w ill , n o t find i t s  w ay 
Into your w aste  paper basket A. J .  W.
I  repeat th e  form ula for curllne w ith  
pleasure. T ry  gentle m assage w ith a  
good skin food tc Improve flabbiness o f 
the  skin .
S o lu tio n  to  K oep  H a i r  C urled .
T ake of gum  arab le 'one ounce; good m oist 
sugar, % ounce; pure hot. w ater, % pint. 
Dissolve. W hen th is  solution is cold, add: 
Alcohol, 2 fluid ounces; blchloyato of m er­
cury  and salam m onlac, 6 g ra ins each. The. 
m at tw o should be  dissolved In the alcohol 
before adm ixture. . L astly , add enough w a­
te r  to  m ake the  whole m easure one p in t. 
Perfum e w ith  cologne o r Javender w ater. 
M oisten th e  h a ir  w ith  the  fluid before put-. 
Vng i t  in papers o r pins.
“ In c tm ilia ry  t 
" R o b b e r  I 
" C o w a rd !
" M u rd e re r  t
' ' ‘•And t h a t ' s  w h a t  wo th in k  o l J im . ' 
H o llso , of th o  K ic k e r ." —M o u n ta in  
N ew s. ’
■ i t  . ‘ 1 ' t
" D o n 't  a s k  us a b o u t  J im  H ellso . ; 
Wo h av o  t r a c e d  h is  v illa in o u s  careor 
b a c k  to  w hore h e  c o m m itte d  h is  f ir s t  
m u rd e r, a n d  Wo w a n t to  see h im  * 
d a n g lin g  f ro m  a  lim b  so  badl,y t h a t  
wo c a n 't  s i t  s t i l l .  A ny  t im e  th o  p e o ­
p le  a r e  ro a d y  to  d o  h im  ju s tic e  wo 
w ill g iv e  $ 2 5  ap iece  fo r  h is  oars."*— 
L e t te r  fro m  C olonel S t iv e r s .
"W o liv ed  in  G iv ead am  G ulch  ' fo r  
th re e  m o n th s  p re v io u s  to  e s ta b lish ­
in g  th i s  p a p e r  a n d  of co u rse  wo 
m e t J im  H o lso  a lm o s t  .d a i ly .  Wo 
fo u n d  h im ' to  bo a  sm o o th , su av e  
c h ap , soom ingly  le a d y  to  d o  a n y ­
one a  fa v o r , b u t  b ack  o f i t ( a l l  w e , 
c o u ld  lo o k  dow n In to  a  h e a r t” a s  
b la c k  a s  N e ro 's . We b o ld ly  a s so r t  
t h a t  on  th re e  d ifferen t o ccasio n s  ho 
t r ie d  t o  p o iso n  u s , find once he  sh o t, 
a t  u s  in . th e  d a rk  a n d  c la im ed  t h a t  
ho to o k  u s  fo r  a  c a t .  We d o n 't  
w a n t  t o  be to o  h a rd  o n  h im , b u t., 
m u s t  s a y  t h a t  th o  s o o n e r  he  is  u n ­
d e r g ro u n d  th e  b e t te r  i t  w ill b e  
fo r  th e  r e s t  o f m a n k in d . A s i t  is  
now  ho is  s im p ly  o n co u rag in g  th o u s ­
a n d s  o f o th e rs  t o  e n te r  u p o n  c a ree rs  
of v i l l a i n y . —P o k e r  B end G a ze tte .
" I t  w as to ld  to  u s  w h ile  v is i t in g  
G iv ead am  G ulch  o n  b u s in ess  ^ th a t  
J i m  H e llso  on e  d a y  en ticed  a  p o o r  
l i t t l e  o rp h a n  b o y  o u t  iq to  th e  
w oods w ith  h im  on  p re te n se  o f p ick - - 
in g  b e rr ie s , a n d  th e n  a n d  th e re  m u r­
d ered  h im  t o  s a t is fy  h is  c ra v in g  fo r  
b lo o d . T h e  G u lch ers  su sp ec ted  a  
c rim e  a n d  m a d e  a  sea rc h  of th e  
w oods; b u t: H e llso  h a d  chopped  u p  
a n d  * b u rn e d  th e  body , a n d  th e  few  
b o n es  found  in  th e  a sh es  w ere su p ­
p o sed  to  b e  th o s e  of a  co y o te . I f  
th is  s to r y  is  n o t  t ru e , w h y  w ou ld  ; 
tfeeY te ll  i t  a g a in s t  h im  in  ; h is  own. 
to w n  ?"*-*Letter fro m  a  C h icag o  
D rum m er.
" J i m  H e llso  h a d  a  f a th e r  a n d  
m o th e r . A t  th e  ag e  of te n , a s  w e 
h a v e  a sc e r ta in e d  by. t r a c in g  h is  
h is to r y  b a c k , he  w as rep ro v ed  b y  • : 
h is  p a re n ts  fo r  c h o p p in g  up  a  cow* 
w ith  a n  a x , a n d  t h a t  n ig ^ t  h e  lock - 
ed a ll  th e  d o o rs  a n d  w indow s a n d  
s e t th e  h o u se  afire . H is  p a re n ts  
w ere  a ro u se d  a n d  t r i e d  t o  g e t  o u t ,  , 
b u t  th e  y o u n g  v i l la in  m ocked  th e i r  
e ffo r ts , a n d  w hen th e y  w ere  ■ ro a s te d  
he w a s  fo u n d  d an c in g  a  jig. a n d  
w h is tlin g  'Y an k ee . D o o d le .' T h a t 's  
th e  k in d  o f a  m a n  w ho b o sses  A ri­
z o n a ." —B ig  F a l ls  B an n e r.
1 " J i m  H e llso ,
T t' is  w ell so
T h a t  y o u  a n d  I  h a v e  n ev er m e t;
B u t  w e 'll m e e t som e d a y , .
A n d  I 'l l ,  'g e t '  y o u  an y w ay , _
A nd  th o ijb o u n try  w ill b e  r id  o f y o u ;  
y o u  b e t  ! "
—R ed  V a lle y ’-J o u rn a l .
‘ F
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Kelowna Land & Orchard Co.
limited.
On Abbott St., South 
Lots itl Parkdale
A few reinaiding’ for sale on the 
Company's terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands-—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
Going out of the
Our boot and shoe trade has increased to such 
an extent that it requires our whole attention.
For the next 3o Days
we will offer our entire stock of Harness and 
Saddles at COST and in a great many instances 
below cost. Now is your time to get in on the 
ground floor. See circulars.
J. M. Lang, T5he K elow na L eather H o u se
Kelowna is Growing
and also the wants of her people are becom­
ing not only larger, but more varied. It is 
with this in view that we have installed 
several more large silent salesmen, wherein to 
display our goods, which are coming in daily.
If there is anything at all you should want in 
our line, we feel sure we can supply it
OUR M O T T O S A T IS F A C T IO N
J. B. K now les
W a t c h m a k e r , J e w e l l e r  a n d  O p t i c i a n
OAK HALL
Store of F a sh io n
Our complete-stock of Men’s Clothing, 
Furnishings, Boots and Shoes, Hats and 
Caps having not yet arrived, we are forced 
to postpone our opening to some future 
date, but hope to be able by next week’s 
issue to announce the exact date of the 
opening of O A K  H A L L .
We have th e  H o u se  of H obberlin  
C ustom  S a m p le s  ready  n o w
^  "
Oak Hall. Kelowna
G A S P R O D U C E R S
T h ro u g h  th e  c o u r te s y  o f  M ay o r 
S u th e r la n d  we a r e  e n ab le d  t o  p ro - 
Bent to  oil** re n d e rs  a  s ta t e m e n t  In 
r e g a rd  to  th e  eoBt o f  g a s  p ro d u c e r  
p lantH  fo r  p o w e r .pu rposes, Buah a s  
m ig h t be found  s u ita b le  sh o u ld  th e  
e l ty  in s ta l l  i t s  o w n  l ig h t in g  a n d  
w a te r  sy stem s.
T h e  g e n e ra l p rin c ip le  o f g a s  p ro ­
d u ce r p o w er p la n ts  c o n s is ts  In a  
fu rn a c e  o r  r e t o r t  in w h ich , a c ­
c o rd in g  to  th e  k in d  o f p la n t ,  e i th e r  
(a) a n th r a c i t e  co a l, (b) s o f t  c o a l o r  
l ig n ite , o r  (c) a l l  m u n n o r o f  re fu se  
such  a s  s a w -d u s t, b a rk ,  m a n u re  o r  
s im ila r  w u s te  m a te r ia l  is su b jec te d  
to  s lo w  co m bustion  a n d  g a s  is g en ­
e r a te d  w hich , > a fte r  p u r if ic a t io n , is 
used a s  a n  oxp loslve fo rc e -p ro d u c e r  
n a n  o rd in a ry  g a s  en g in e . T h e  a p ­
p a r a tu s  is n o t co m p lica ted , a n d  th e  
g e n e r a to r  re q u ire s  l i t t l e  a t te n d a n c e ,  
s to k in g  once in  tw o  o r  th r e e  hourB 
being  a l l  t h a t  Is n e c e ssa ry . T he  
m o st r e m n rk a b ’e f e a tu r e  o f  econo­
m y, h o w ev er, is th e  sm a ll con su m p ­
tio n  o f  fue l, w h ich  a v e r a g e s  in  th e  
h a rd  co a l p la n ts  on e  p o u n d  p e r 
tio rse-pow er p e r  h o u r . T h e  o rd in ­
a r y  s te a m  p la n t  uses fro m  2  to  5 
pounds o f coal fo r  th e  sam e  u n it, i 
a c c o rd in g  to  th e  co m p le ten ess  of 
i t s  eq u ip m en t w ith  co n d en se rs , e tc . 
In  sm a ll p la n ts ,  p o o r ly  equipped, 
th e  co n su m p tio n  o f c o a l ruiiB up  a s  
h ig h  a s  15 lbs. p e r  h o rse rp o w e r 
h o u r .
In  fa c in g  th e  q u es tio n  o f in s ta l l in g  
I a  m un ic ip a l w a te r  a n d  e le c tr ic  l ig h t  
| sy s te m , in th e  ab sen ce  o f w a te r  
p o w er th e  c o s t o f fu e l becom es a  
v e ry  se rio u s  m a t te r .  In  th e o r y ,  th e  
ty p e  o f , g a s  p ro d u c e r  u s ing  a n y  
k ind  o f w a s te  m a te r ia l  w o u ld  seem 
a n  id ea l one fo r  K e lo w n a , b li t  i t  
h a s  se r io u s  d ra w b a c k s  a s  w e ll a s  
a d v a n ta g e s , th e  g a s  g e n e r a te d  b e ing  
v e ry  im p u re  a n d  re q u ir in g  a  p ro cess  
k n o w n  as  “ s c r u b b in g M b e fo re  i t  
le a n  be used in th e  en g in e . S o f t  co a l 
p ro d u c e rs  h a v e  th e  sam e  o b je c tio n  
in  a  le ss  d eg ree , a n d  th e  a n th r a c i t e  
I m ach ines, it h ich  c a n  a ls o  use coke, 
seem  t o  be th e  o n ly  p r o d u c e r s ‘t h a t  
I h av e  l i t t l e  d if f ic u lty  in  th is  re sp e c t. 
B u t, a g a in , a n th r a c i t e  a n d  coke 
w ou ld  n o t o n ly  be v e ry  expensive  
rfuels  t o  bu y  b u t w o u ld  a t  tim es  be 
I p r a c t ic a l ly  u n o b ta in a b le . T h e  sm el­
t e r s  in th e  B o u n d a ry  a n d  K o o te n a y  
I d is t r ic t s  h a v e  been fo rc e d / t o  s h u t  
[dow n s e v e ra l tim es in  th e  p a s t  tw o  
[ o r  th r e e  y e a r s  on a c c o u n t o f  fuel 
s h o i ta g e .
Som e of th e  a ld e rm e n  w o u ld  a p ­
p e a r  t o  f a v o u r  ithe p u rc h a se  o f a  
s te a m  p la n t ,  b u t, if w ood  sh o u ld  be 
used  f o r  fuel, th e  c i ty  w o u ld  p ro b ­
a b ly  find , like  V ernon , i t s  l ig h t  a  
c o s tly  m a t te r .  On th e  o th e r  h an d , 
sh o u ld  co a l be c o n te m p la te d , w h y  
n o t  use i t  in th e  eco n o m ica l m a n n e r  
o f  th e  g a s  p ro d u ce r, even  if th e  
p la n t  sh o u ld  re p re s e n t  a  l a r g e r  
in i t ia l  o u t la y  ? T h e re  a r e  m a n y  
d iff ic u ltie s  t o  be faced , a n d , w h ile  
d e la y s  a r e  v e x a tio u s , th e  * Council 
c a n n o t  be b lam ed  f o r  e x e rc is in g  
c a u tio n  b e fo re  c o m m ittin g  th e m ­
selves to  w h a t  m u s t n e c e s sa r ily  be 
a  la r g e  e x p e n d itu re  o f th e  r a l e p a y  
e r s ’ m oney .
T w o  te n d e rs  f o r  g a s  p ro d u c e r  
p la n ts  h a v e  been received . T h e  Co­
lo n ia l E n g in e e rin g  Co., o f M o n tre a l, 
o f fe r  . tw o  u n its  o f 96  h .p . each , 
n a m ely  tw o  g a s  p ro d u c e rs , tw o  en ­
g ines a n d  tw o  d y n a m o s, d e liv e red  
a rid  in s ta lle d  h e re  fo r  th e  sum  of 
$16,000. E a c h  u n it  w o u ld  be com ­
p le te  in i ts e lf  so t h a t  on e  o r  b o th  
co u ld  be ru n  a s  d esired . T h e y  
a g re e  to  sh ip  th e  p la n t  f ro m  G r a n t­
h am , E n g la n d , w ith in  th r e e  m o n th s  
fro m  d a te  o f  o rd e r , a n d  t o  r e p a i r  
o r  re p la c e  a n y  d e fec t d u e  to  p o o r  
w o rk m a n sh ip  o r  m a te r ia l  d ev e lo p in g  
w ith in  one y e a r  fro m  d a te  o f  in ­
s ta l l a t io n .  T h e y  ‘ g u a r a n te e  t h a t  
th e  p ro d u c e r  engine, f ro m  h a lf  to  
I fu ll lo ad , w ill n o t consum e m o re  
th a n  one  p o und  o f a n th r a c i t e  p e a  
coal p e r  h o rse -p o w er p e r  h o u r  ; a n d  
th e y  a g re e  t o  rem o v e  th e  p la n t  a t  
th e i r  o w n  expense  a n d  re fu n d  a l l  
p a y m e n ts  m ade, sh o u ld  th e  eng in e  
fa il  t o  develops th is  econom y. '
T h e  C a n a d a  F o u n d ry  Co., T o ro n to , 
q u o te  a  200  h .p . s in g le  c y lin d e r  
“ P re m ie r  ”  p ro d u c e r, en g in e  a n d  
com pressed  a i r  s t a r t e r  a t  $11 ,600  
f.o .b . T o ro n to . T h is p la n t  is a ls o  
m ode in E n g la n d . T h e  p rice , i t  
w ill be observed , does n o t  in c lu d e  
f r e ig h t  a n d  in s ta l la t io n  a n d  d y n a ­
m os.
E s tim a te s  on a  s te a m  p la n t  h a v e  
I n o t y e t  been o b ta in e d .
Write to W.RMeoaw
t *
WeHave
Us The Dig Store, Vernon, B .C . It
r THE
V E R N O N  FALL F A IR
There will be fast races, grand stock 
show and splendid fruit exhibit.
R ipping G ood  
A t h le t ic  E v e n t s !
When you are at the Fair, make the Big 
Departmental Store your headquarters.
We want you to come right in and make 
yourself at home. Visitors receive court­
eous treatm ent from every one of our 
seventeen employees.-
BETTER COME !
AGENTS FOR
B A N K H E A D  O R C H A R D
W e have several desirable Residences 
for sa le  on very  ea sy  term s.
LAYRITZ N U R SER Y
VICTO RIA, B.C.
We have for. this, fall and next spring’s planting, a 
. particularly fine stock of ONE AND^TWQ-YEAR-OLD
;j37 ■
Apples, Pears, Plums, Prunes, Cherries Peaches
IN ALL THE LEADING COMMERCIAL VARIETIES.
Also Ornamental T rees and Shrubs, Roses, Climbers, 
Small F ru its, etc. Largest and best assorted stock in the 
province to choose from. Price list free on application.
AGENT FOR
KELOWNA AND VERNON i( .  E . Boyer, Kelowna, B.C.
-THE-
Bellevue H o te l
-South Okanagan
is now open to receive guests. 
Rates, two dollars per day. 
Beautiful situation on thei
lake front, close to the new 
wharf. Livery stable in con­
nection. Fishing, shooting 
and boating.
J . H. BAILJLIE
P r o p r i e t o r
New fall Goods 
Just Received
New Silk Blouses 
New Crepe Scarfs 
the latest novelties 
New Silk Shawls 
New Ribbons and Ties 
New Handkerchiefs 
for ladies and gentlemen
New Silks 
N ew  Flannelettes and 
W rapperettes 
New Drawn Work Linens 
Doilies, Tray Cloths, Side 
Hoard Covers, Table 
Covers, etc., etc-
INSPECTION INVITED
J. R. C A M PB E L L
ELECTRICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s a n d  sp ec ifica tio n s  for a ll  k in d s  
of e lec tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork.
Box 123 Kelowna
Kelowna B ric k  W orks
First class Brick 
and Drain Tile 
: now on Hand :
. ■ . . I .
Harvey &  Co.
Kelowna O u tfittin g  Store
W . M . B .
proprietor.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  an d  
D eco ra to rs . 1
E stim ates subm itted  and plan® 
prepared, on request. All 
k inds of jobbing work done. ( 
W ork Shop : In Pooley Block, 
next barber shop.
[Kelowna, - - “ *?•
f r u i t  fa rm s  Hay fa rm s
W e have  le ft a  few  6, 12 an d  20 a c re  lo ts  in  th e  
R u tla n d  p ro p e rty .
Acre a n d  h a l f  a c re  lo ts . B u ild in g  a n d  B each  lo ts .
W e h av e  some good new  houses on o u r  l is t .
If in te re s te d  in  S a sk a tc h e w a n  la n d s , c a l l  a n d  see u s .
OFEICE IN THE 
SPEDDING BLOCK T . J .  Bow Land C o ., Ltd .
S . R .  JO H N S T O N  and R . 0 . H O W , Kelowna Agents
imumniyrtfrirnii n v  py—
D o you want your House Piped 
D o you want your House Eave T roughed 
D o you want a good Tank
f so, call and let us give you figures. We have a firbt 
lass plumber and tinsmith in our employ. We.also 
arry a stock of Baths, Lavatories, Sinks, Flush 
: : Closets and all connections and fittings : : :
M O R R ISO N  &  CO., -i - K ELO W N A
H ardw are M erchants
F IF T H
A N N U A L
fruit fair
NELSON, B.C. 
Wednesday •
Thursday
Friday
Sept. 1 8 ,1 9 , 2 0 , ’0 7
L a r g e r  a n d  b e tte r  th a n  ever—Som e­
th in g  d o in g  every  m inu te .
F re e  S h o w s tw ic e d a ily -H o rse  R aces.
Cheap Excursion Rates on all 
Transportation lines.
F o r  in fo rm atio n  o r  p rize  l is t ,  w rite  to
D. C. M e M orris, S ec .
P.O , Box 95, Nelson, B.C. 
G. W. Busk, P resid en t
S. T.
S u ccesso r to 
ELLIOTT & MORRISON.
LO C A L NEW®
BOBN-—T o  th o  w ife  o f  M r. B e r t 
M cC lure, o n  S ep t. Oth, A «oi».
E O ltX .—T o  th e  w ife o f M r. Geo. 
W ollen, o n  S ep t. 7 th ,  u  d a u g h te r .
M essrs. L . A. I la y m u n  a n d  It. C. 
Heed . r e tu r n e d  fro m  th e  C o as t on 
TucKdny.
T ho  M a s te rs  C am eron  a n d  S t i r l in g  
r e tu rn e d  t o  schoo l a t  V ic to r ia  on  
M onde y .
D r. a n d  M rs. J .  W. N. S h ep h erd  
re tu rn e d  fro m  V ic to r ia  on T h u r s ­
d a y  o f l a s t  w eek.
E x p re s s  sh ip m en ts  fro m  K e lo w n a  
l a s t  w eek o f f r u i t  a n d  v e g e ta b le s  
to ta l le d  n ine to n s .
M u y o r S u th e r la n d  (m d Aid. G ad­
d is  r e tu r n e d  on T h u r s d a y  l a s t  fro m  
th e ir  t r i p  to  V an co u v e r on m unic i­
p a l business. .
T h e  F a r m e r s ’ A d v o ca te  o f  S ep t. 
4 th  p r in te d  a  v iew  of Mr. T . W. 
S t i r l in g ’s  o rc h a rd , n o w  in p ro cess  
o f s a le  in su b -d iv is io n s.
, Miss K a th le e n  M o rriso n  le f t  on 
W ednesday  fo r  .M an itoba, w h e re  she 
w ill sp en d  s e v e ra l m o n th s  v is it in g  
fr ie n d s  a t  V irden a n d  B o issevain .
Miss M cN augh ton , o f th e  F arm ers*  
E x c h a n g e  s ta f f ,  p a id  h. w eek-end 
v is it  on  S a tu r d a y  to  h e r  s is te r ,  
M rs. G ra h a m , a t  O k a n a g a n  L a n d in g , 
r e tu r n in g  on M onday .
T h e  R o y a l B an k  h a s  decided t o  
open a  b ra n c h  h e re , a s  in d ic a te d  in 
o u r  l a s t  issue, a n d  M r. H . W. R a y - 
m er Is f i t t in g  up  p a r t  of L equ im e 
B ros. & Co.’s o ld  s to re  f o r  b a n k  
prem ises.
M r. A. B. C a rle  a n d  fa m ily  le f t  
fo r  M edicine H a t ,  A lta . ^>n F r id a y . 
M r. C a r le  in ten d s  to  re m a in  th e re  
u n ti l  he  h a s  d isposed  of. h is  ra n c h e  
p ro p e r ty , in t h a t  d is t r ic t ,  w hen  he 
w ill r e t u r n  he re .
B ishop D a r t ,  o f th e  A ug lican  d io­
ceses o f N ew  W e s tm in s te r  a n d  K oo­
te n a y , a r r iv e d  y e s te rd a y  a n d  a d m in ­
is te re d  th e ;  r i t e  o f  c o n f irm a tio n  to  
S ev era l c a n d id a te s  a t-;a - sp ec ia l s e r ­
vice in  th e  even ing .
M r. D u n can  R oss M. P . p assed  
th ro u g h  on T u e sd a y ’s a f te rn o o n  
b o a t  on  h is w a y  hom e to  G reenw ood  
v ia  K erem eos a n d  th e  G. N. R y . 
T h e  s t a y  o f th e  " O k a n a g a n  ” w a s  
so s h o r t  t h a t  M r. R oss h a d  o n ly  
tim e  to  ex ch a n g e  h a n d -sh a k e s  w i th  
a  few  o f th e  f a i th f u l  on th e  w h a r f .
T h e  d ire c to rs  o f  th e  K e lo w n a  
H o sp ita l  g r a te f u l ly  ack n o w led g e  th e  
fo llo w in g  d o n a t io n s :
M r. T . W . S t i r l in g  ... ... $200.00  
M r. F . A*. T a y lo r  ... ... ... 100.00
M r. T . B u lm an  (h e a tin g ) 100.00 
M essrs. U o n k lin g  & H a ll
(h e a tin g )  .....................   8 ‘2 .00
C ity  o f K e lo w n a  ................. 250 .00
C h arle s  R ic h te r  w a s  a r r e s t e d  y e s ­
t e r d a y  on  a  c h a rg e  o f be ing  d ru n k  
a n d  d iso rd e r ly . H e re s is te d  a r ­
r e s t  a n d  a s s a u l te d  C o n stab le  H idson , 
w h o  d o w n ed  him , h o w ev er. B efo re  
P o lice  M a g is tr a te  B u rn e  th is  m o rn ­
ing  he p led  g u i l ty  t o  th e  o r ig in a l 
c h a rg e , on  w h ich  he w a s  fin ed  $5.00, 
a n d  t o  re s is t in g  a r r e s t  a n d  a s s a u l t ­
in g  a n  o ff ic e r  w h ile  in  th e  ex ecu ­
tio n  o f h is  d u ty ,  fo r  w h ich  he w a s  
fined  $25 .00  a n d  co s ts .
Just to hand a car of 
Buggies 
and Democrats.
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
N O T IC E .
ns for b u ild in g s  to  be  e rected  
i th e  F ir e  L im its  m u st be  sub- 
i to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir
R . M orrison ,
C ity  C le rk .
S. T. E L L IO T T
T h e  Up-To-Date 
B l a c k s m i th  of
K ELO W N A , - - B. C.
D r. B. R. l ls le y  V. S. a r r iv e d  on 
F r id a y ’s  b o a t  f ro m  K e n tv ille  in  th e  
fa m o u s  A n n ap o lis  v a lle y  o f N o v a  
S co tia , a n d  w i l l  com m ence th e  p r a c ­
tice  o f  h is  p ro fessio n  in  th e  O k a n a ­
g a n , m a k in g  h is  h e a d q u a r te r s  ei- 
t h e r  h e re  o r  a t  V ern o n . T h e  doc­
t o r  w a s  sh o w n  som e o f th e  fin e  
f r u i t  c o lle c te d  by  M r. F.' R . E . De­
H a r t  f o r  th e  N ew  W e s tm in s te r  f a i r ,  
a n d  he  a d m itte d  t h a t  fo r  c o lo u r  a n d  
size i t  is v e ry  m uch  su p e r io r  t o  th e  
N o v a  S c o tia  a r t ic le ,  b u t  "he m a in ­
ta in e d  th e  l a t t e r  is  o f b e t t e r  q u a li­
ty .  T h a ,t is a  t r a d i t io n  w ith  w h ich  
m o s t E a s te r n e r s  conso le  th e m se lv e s  
w hen  th e y  f i r s t  com e w e s t ; a n d  
b e fo re  h e  h a s  been  h e re  v e ry  lo n g  
p ro b a b ly  D r. l ls le y  w ill c h an g e  h is 
p o in t o f  v iew .
N O T IC E
rrv H IR T Y  d ay s after d a te  1A aonlicatlon to  the  Honourable the Chief Com­
missioner of L ands and  W orks for a  license to  pros­
pect for coal on the  following la n d s : ^ m m en c in g  
a t  a  Dost m arked “ A. J . W ild’s N.W. Corner,’’ 
which°sald postJ^s s ituated  on 
O kanagan  Lake, about th ree and  a  half miles 
north o? th e  wharf a t  Kelowna, B .C ., and is on the
shore of O kanagan La.ke 5 J :henc^ i hn^ n_8 ^ t h  •’ thence 8o chains e a s t ;  thence 8o chains n o rth , 
thence 8o chains west to  place of commencement.
A . J .  W ild s .
D ated th is  30th d ay  of Ju ly , 1907. 2-5
M illin ery  O pening
I  w ish  to  ann o u n ce  to  th e  la d ie s  of 
K e lo w n a  a n d  v ic in ity  th a t  m y new  fa l l  
m ill in e ry  w ill  be  re a d y  S ep t. 17th, a n d  
I  ex ten d  to  a l l  a  c o rd ia l in v ita tio n  to  
come a n d  in sp ec t th e  la te s t  s ty le s .
6-1 M R S. T U T C H E R
F O R  SA LE
Two cows, good milkers, ju s t in. A pply to
R . B y rn es
6-1 N ex t to  W. C. Blackwood’s, B ernard  Ave.
B h e  PEOPLE’S STORE
N E W
Fall G oods
n o w  being
S h o w n  . .
Dry Goods and Gents’ Furnishings
Men’s “Fit-Rite” Brand Suits
N ew  Shapes in Fall H ats . N ew  N eck Wea,r.
W . G . &  R. S h irts  and Collars.
D aily  Shipments of Fresh Creamery Butter 
Griffin’s Hams and Bacon 
Heinz’s ‘‘White Wine” and ‘‘Cider” 
Vinegar for Pickling
H ig h est M arket P r ic e  for F a r m  P ro d u c e
W OODLAW N
Kelowna C ity ’ s New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  fine  b lock  of R e s id e n tia l P r o p e r ty  is  s i tu a te d  in  th e  P a r k  BeU 
of th e  C ity , sou th  Of M ill C reek , E th e l S tr e e t  on th e  e a s t  an d  R ic h te r  
S tre e t  o n T h e  w est, w ith  av en u es  ru n n in g  e a s t  a n d  w est, co n n ec tin g  
w ith  Pendozi S tre e t. W ood law n  is  su rv ey ed  in to  lo ts  
h a v in g  a  f ro n ta g e  of 150 to  J70 ft. ,,
C A L L  A N D  S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S.
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited. “P h o n e  n o . 47. K e l o w n a , .  B.C
DAVIES & MATHIE
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K.S. U . Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
J O H N  C O L L I N S
Insurance and Real Estate Broker
O ffice In th e  K-S-V. B lock
W e can give you a price on any property in 
town or country, as we work on 
. commission only
- f if ir N T  FOR ~
Bankhead Property
and T . W. Stirling’s  T o w n  L ot P roperties
